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Nach Sonderheft 1 (1995) mit ungezählten Titeln auf 103 Seiten und Sonderheft 5 (2000) mit 
2742 Titeln auf 225 Seiten nun pünktlich Sonderheft 8 (2005) mit 3463 Titeln, wiederum von 
Jan Hirschbiegel zusammengestellt, diesmal mit Hilfe von Silke Meier. Die dritte 
„Auswahlbibliographie von Neuerscheinungen zu Residenz und Hof“ faßt zusammen, 
indiziert, macht greifbar, was in den letzten fünf Jahren in den Mitteilungen der Residenzen-
Kommission (Heft 11,1 bis 15,2) bereits an Titeln genannt worden ist, mehr nicht, aber auch 
nicht weniger. 
Diese Bibliographie ist also recht umfangreich, sogar mehr noch als bisher. Sie ist 
international und polyglott. Sie geht auch gerne über die Jahre 1200/1600, den engeren 
Zeitraum unserer Arbeit hinaus. Aber eines ist sie nicht: vollständig. Sie ist auch nicht 
fehlerfrei. Wollte sie das eine oder das andere werden, gäbe es sie nicht. Nur weil wir die 
Unvollkommenheit in Kauf nehmen, bewältigen wir die Arbeit. Der Aufwand wäre sonst zu 
groß. Und kostenlos wäre das Ergebnis dann auch nicht mehr zu haben. 
Ceci dit, sei der hoffnungsvolle Benutzer nun eingeladen, sich zu bedienen. Und er möge 
uns verzeihen, wenn nun gerade sein wichtiges Buch, sein wichtiger Artikel nicht erscheint. 
Wie man diese bedauerlichen Lücken schließen kann? Indem man uns die bibliographische 
Nachricht, einen Sonderdruck oder gar das Buch zusendet, immer zum 1. April und 
1. Oktober. Dann ist stets Redaktionsschluß für die halbjährlichen „MRK“, und was darin 
stand und steht, das findet sich hier wieder. 
Somit denn bonne lecture und „Témoignage de vérité“. Mögen unsere Werke länger halten 
als dasjenige, das auf dem Umschlag mit vertrauter Königslilie arg verwässert warnend steht! 
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1. ACHNITZ, W.: Die poeten und alten historien hat er gewist. Die Bibliothek des Johann 
Werner von Zimmern als Paradigma der Literaturgeschichtsschreibung, in: Nr. 1823, 
S. 315ff. 
2. ÁDÁM, M.: The Versailles system and central Europe, Aldershot 2004 (Variorum 
collected studies series, 762). 
3. ADAMS, S.: Leicester and the court: essays on Elizabethan politics, Manchester 2002 
(Politics, culture, and society in early modern Britain). 
4. Adel in der Stadt, hg. vom Österreichischen Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 
vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung in Zusammenarbeit mit 
dem Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8) und dem Verein für 
Geschichte der Stadt Wien, Red.: S. C. PILS, Wien 2001 (Pro Civitate Austriae. 
Informationen zur Stadtgeschichtsforschung in Österreich, N.F. 6). 
5. Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie, 18. bis 20. Jahrhundert. Hannes Stekl 
zum 60. Geburtag gewidmet von E. BRUCKMÜLLER, F. EDER und A. SCHNÖLLER, Wien 
2004 (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien, 31). 
6. Adel und Moderne. Deutschland im europäischen Vergleich im 19. und 20. Jahrhundert, 
hg. von E. CONZE und M. WIENFORT, Köln 2004. 
7. AERTS, E.: Économie, monnaie et société dans les Pays-Bas méridionaux de Charles 
Quint, in: Nr. 3393, S. 201ff. 
8. ÁGOTA PATAKI, Z.: Wechselwirkung zwischen Humanismus und Kunst am Beispiel des 
Motivs der schlafenden Quellnymphe, in: Nr. 1729, S. 341ff. 
9. AGUIRRE ALDAZ, J. M. de: El sepulcro de la dama en la Navarra medieval, in: Nr. 623, 
S. 117-147. 
10. AHL, I.:  Humanistische Politik zwischen Reformation und Gegenreformation. Der Für-
stenspiegel des Jakob Omphalius, Stuttgart 2004 (Frankfurt Historische Abhandlungen, 
44). 
11. AINSWORTH, P.: Froissart and his Second Book, in: Nr. 3275, S. 21-36. 
12. AIRLIE, S.: The palace of memory: the carolingian court as political centre, in: Nr. 597, 
S. 1-20. 
13. Akkulturation und Selbstbehauptung. Studien zur Entwicklungsgeschichte der Lande 
zwischen Elbe/Saale und Oder im späten Mittelalter, hg. von P. MORAW, Berlin 2001 
(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Berichte und Abhandlungen, 
Sonderbände, 6). 
14. Die Aktualität des Mittelalters, hg. von H.-W. GOETZ, Bochum 2000 (Herausforderungen 
– Historisch-politische Analysen, 10). 
15. ALBI de la CUESTA, J., ALONSO JUANOLA, V., MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ, J. L., RUIZ 
BREMÓN, M., STAMPA, L.: La guardia real en su historia, Madrid 2004. 
16. ALBONICO, S.: Oratoria e letteratura a Milano nell’epoca di Luigi XII, in: Nr. 1842, 
S. 53ff. 
17. ALBRECHT, C.: Sozialscham, Gruppenzugehörigkeit und Literatur in den französischen 
Salons des 17. Jahrhunderts, in: Nr. 3444, S. 295ff. 
18. ALBRECHT, S.: Das Grabmal als Politikum. Die mittelalterlichen Herrschergrabmäler in 
der Kathedrale von Rouen, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 31 (2004) 
S. 83-103. 
19. ALBRECHT, S.: Mittelalterliche Rathäuser in Deutschland, Darmstadt 2004. 
20. ALBRECHT, U.: Le début de la Renaissance en Allemagne du Nord, in: Nr. 1425, S. 67-
77. 
21. ALBRECHT, U.: Der Renaissancebau des Celler Schlosses. Zur Genese des Zwerchhauses 
und zum Bildprogramm der Fassaden des 16. Jahrhunderts, Celle 2003 (Celler Beiträge 
zur Landes- und Kulturgeschichte, 32). 
22. Alchimia e medicina nel medioevo, hg. von C. CRISCIANI und A. PARAVICINI BAGLIANI, 
Florenz 2003 (Micrologus’ Library 9). 
23. ALEXANDRE-BIDON, D.: Une archéologie du goût. Céramique et consommation – Moyen 
Âge-Temps modernes, Paris 2005. 
24. ALFORD, S.: Kingship and politics in the reign of Edward VI, Cambridge u.a. 2002. 
25. ALLIEGRO, E. V.: Il flautista magico: i musicanti di strada tra identità debole e 
rappresentazioni contraddittorie (secc. XVIII-XIX), in: Nr. 2555, S. 145-182. 
26. ALLMAND, C.: Did the De re militari of Vegetius influence the military ordinances of 
Charles the Bold?, in: Nr. 1283, S. 135-143. 
27. ALLMAND, C.: Henry V, roi d’Angleterre, et son entourage, in: Nr. 2206, S. 169-175. 
28. ALLMAND, C.: Opposition to royal power in England in the Late middle ages, in: 
Nr. 1631, S. 51ff. 
29. ALLMAND, C., KEEN, M.: History and the Literature of War: The Boke of Noblesse of 
William Worcester, in: Nr. 3275, S. 92-105. 
30. ALT, P.-A.: Der Tod der Königin. Frauenopfer und politische Souveränität im 
Trauerspiel des 17. Jahrhunderts, Berlin 2004 (Quellen und Forschungen zur Literatur- 
und Kulturgeschichte, 30). 
31. ALTEROCHE, B. d’: L’évolution de la notion et du statut juridique de l’étranger à la fin du 
Moyen Âge (XIe-XVe siècle), in: Nr. 845, S. 227-245. 
32. ALTFAHRT, M.: Ferdinand der Erste (1503-1564) – Ein Kaiser an der Wende zur Neuzeit, 
Wien 2003 (Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Reihe B: 
Ausstellungskataloge, 67). 
33. ALTHOFF, G.: Beratungen über die Gestaltung zeremonieller und ritueller Verfahren im 
Mittelalter, in: Nr. 3251, S. 53-71. 
34. ALTHOFF, G.: Zur Einführung, in: Nr. 923, S. 7-10. 
35. ALTHOFF, G.: Inszenierte Herrschaft. Geschichtsschreibung und politisches Handeln im 
Mittelalter, Darmstadt 2003. 
36. ALTHOFF, G.: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 
2003. 
37. ALTHOFF, G.: Das ottonische Reich als „regnum Francorum“?, in: Nr. 688, S. 235-261. 
38. ALTHOFF, G.: Rituelle Verhaltensmuster an der Tafel. Vom frühmittelalterlichen Gelage 
zum höfischen Fest, in: Nr. 2195, S. 32ff. 
39. ALTHOFF, G.: Die Veränderbarkeit von Ritualen im Mittelalter, in: Nr. 923, S. 157-176. 
40. Die altniederländischen und flämischen Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts. 
Anhaltische Gemäldegalerie Dessau. Bearb. von B. WERCHE. Im Auftr. der Stadt Dessau 
hg. von N. MICHELS, Weimar 2001 (Kataloge der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, 
9. Kritischer Bestandskatalog, 2). 
41. ALTROCK, S.: „... got will, daz du nu riter siest.“ Geistliche und weltliche Ritterschaft in 
Text und Bild der ‚Vita‘ Heinrich Seuses, in: Nr. 1358, S. 107ff. 
42. ALTWASSER, E.: Von der Burg zum Schloß und wieder zurück. Das Oberschloß zu 
Kranichfeld, in: Nr. 415, S. 179-191. 
43. ALTWASSER, E., HOPF, U., STRICKHAUSEN, G.: Die drei Gleichen. Zeichnungen: E. 
ALTWASSER. Fotos: E. ALTWASSER u.a., Regensburg 2001 (Burgen, Schlösser und Wehr-
bauten in Mitteleuropa, 7). 
44. ALVAR EZQUERRA, A.: Isabel la Católica. Una reina vencedora, una mujer derrotada, 
Madrid 2002. 
45. ALVAR, A.: Spanish Empire Commemorations, in: Nr. 3393, S. 337ff. 
46. ALVAREZ GONZÁLES, M.: Pageantry and the projection of status: the triumphal entries of 
Catherine of Austria (1585) and Christine of France (1620) in Turin, in: Nr. 2555, S. 29-
50. 
47. ÁLVAREZ LÓPEZ, F.: Arte mágica y hechicería medieval. Tres tratados de magia en la 
corte de Juan II, Valladolid 2002. 
48. AMBROSINI, D.: Les honneurs sucrés de Venise, in: Nr. 314, S. 267ff. 
49. AMICI, J. C. d’: Charles Quint maître du monde: entre mythe et réalité, Caen 2004. 
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50. AMMERICH, H.: Leben mit Schulden. Zur Finanzverwaltung Pfalz-Zweibrückens im 16. 
und 17. Jahrhundert, in: Kaiserslauterer Jahrbuch zur Pfälzischen Geschichte und 
Volkskunde 2/3 (2002/2003) S. 191-206. 
51. AMMERICH, H.: Die Pfalz-Zweibrückischen Witwenresidenzen Bergzabern und Meisen-
heim. Ihre Bedeutung für die städtische Entwicklung sowie für das wirtschaftliche und 
kulturelle Leben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 101 (2003) S. 159-
171. 
52. AMOS, M. A.: „For manners make man“: Bourdico de Cenew, and the common appro-
priation of noble manners in the Book of courtesy, in: Nr. 1958, S. 23ff. 
53. ANDENMATTEN, B.: La Maison de Savoie et la noblesse vaudoise. Supériorité féodale et 
autorité princière, Lausanne 2005 (Mémoires et documents publiés par la Société 
d’histoire de la Suisse romande, 8). 
54. ANDENMATTEN, B., RIPART, L.: Ultimes itinérances. Les sépultures des princes de la 
Maison de Savoie entre Moyen Age et Renaissance, in: Nr. 1436, S. 193-248. 
55. ANDERMANN, K.: Die geistlichen Staaten am Ende des Alten Reiches, in: Historische 
Zeitschrift 271 (2000) S. 592-619. 
56. ANDERMANN, K.: Zwischen Zunft und Patriziat. Beobachtungen zur sozialen Mobilität in 
oberdeutschen Städten des späten Mittelalters, in: Nr. 2164, S. 361-382. 
57. ANDERMANN, U.: Geographisches Wissen und humanistische Geschichtsschreibung 
dargestellt am Beispiel des Hamburger Gelehrten Albert Krantz, in: Nr. 2498, S. 275ff. 
58. ANDRASCHEK-HOLZER, R.: Topographische Ansichten Österreichs (in den Grenzen der 
Republik) 1500-1800, in: Nr. 2469, S. 1048-1059. 
59. ANDRIAN-WERBURG, K. von: Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach 
und das kaiserliche Landgericht des Burggraftums Nürnberg, in: Jahrbuch für fränkische 
Landesforschung 60 (2000) S. 56-66. 
60. ANGENENDT, A.: Ex occidente lux. Europas west-östliches Religionsgefälle, in: Nr. 688, 
S. 7-51. 
61. ANHEIM, É.: Naissance d’un office. Pierre Sintier, premier maître de la chapelle du pape 
(1336-1350), in: Nr. 2196, S. 267-301. 
62. ANNAS, G.: Hoftag – Gemeiner Tag – Reichstag. Studien zur strukturellen Entwicklung 
deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349-1471), 2 Bde., Göttingen 
2004 (Schriftenreihe der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 68). 
63. Les Années Fouquet. Politique, société, vie artistique et culturelle dans les années 1650. 
Colloque organisé conjointement par l’Université de Versailles-Saint-Quentin (ESR 17-
18) en collaboration avec le Séminaire d’Histoire Moderne de l’Université de Marburg à 
Versailles, 26-27 mai 2000, hg. von C. GRELL und K. MALETTKE, Münster 2001 
(Forschungen zur Geschichte der Neuzeit. Marburger Beiträge, 2). 
64. ANSBACHER, W.: Das Bistum Augsburg in barockem Aufbruch. Kirchliche Erneuerung 
unter Fürstbischof Johann Christoph von Freyberg (1665-1690), Augsburg 2001 
(Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte. Sonderreihe, 6). 
65. ANTONICEK, T.: Spiel und Fest. Opern am Hof Erzherzog Ferdinand Karls, in: Nr. 1422, 
S. 175ff. 
66. ANTONOVIC, D.: Die graphische Sammlung von Anton Roschmann (1694-1760), in: 
Nr. 1422, S. 89ff. 
67. APPUHN-RADTKE, S.: Allegorie und Emblem, in: Nr. 2469, S. 971-1005. 
68. ARAM, B.: Governing a queen. Juana „the Mad“ and royal authority in early Habsburg 
Spain, Diss. Univ. John Hopkins Baltimore 2000. 
69. ARCE, J.: La fundación de nuevas ciudades en el Imperio romano tardío: de Diocleciano 
a Justiniano (s. IV-VI), in: Nr. 2852, S. 31-62. 
70. L’Architecture de la Renaissance en Normandie, hg. von B. BECK u.a., 2 Bde., Caen 
2003. 
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71. Architektur – Struktur – Symbol. Streifzüge durch die Architekturgeschichte von der 
Antike bis zur Gegenwart. Festschrift für C. Meckenseper zum 65. Geburtstag, hg. von 
M. KOZOK, Petersberg 1999. 
72. Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, hg. von M. 
SANFILIPPO, A. KOLLER, G. PIZZORUSSO, Viterbo 2004 (Biblioteca, 1). 
73. ARENS, M.: Habsburg und Siebenbürgen 1600-1605. Gewaltsame 
Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen 
frühabsolutistischen Reichsverband, Köln 2001 (Studia Transsylvanica, 27). 
74. ARGOD-DUTARD, F.: Cuvée lexicale dans les vignes du XVIIe siècle, in: Nr. 314, 
S. 151ff. 
75. ARLT, T.: Andrea Mantegna – „Triumph Caesars“. Ein Meisterwerk der Renaissance im 
neuen Licht, Wien 2005 (Ars viva, 9). 
76. ARN, M. J.: Charles d’Orléans in England, 1415-1440, Woodbridge 2000. 
77. ARNALDI, G.: Gregorio Magno e le difficoltà inerenti all’esercizio del potere temporale, 
in: Nr. 1434, S. 135ff. 
78. ARNOLD, B.: Princes and Territories in Medieval Germany, Cambridge 2003. 
79. ARNOLD, M.: Mourning widows: Portraits of widows and widowhood in funeral sermons 
from Brunswick-Wolfenbuettel, in: Nr. 3343, S. 55ff. 
80. ARNULF, A.: Architektur- und Kunstbeschreibungen von der Antike bis zum 16. 
Jahrhundert, München u.a. 2004. 
81. ARRIVÉ, N.: Le vin en France au XVIe siècle. Aspects du vin: production, usages et 
pratiques culinaires, in: Nr. 314, S. 173ff. 
82. Art et société en France au XVe siècle, hg. von C. PRIGENT, Paris 1999. 
83. Art, cérémonial et liturgie au moyen âge. Actes du colloque de 3e Cycle Romand de 
Lettres, Lausanne-Fribourg, 24-25 mars, 14-15 avril, 12-13 mai 2000, hg. von N. BOCK, 
P. KURMANN, S. ROMANO und J.-M. SPIESER, Rom 2002 (Études lausannoises d’histoire 
de l’art, 1). 
84. Arte y diplomacia de la Monarquía Hispaníca en el siglo XVII, hg. von J. L. COLOMER, 
Madrid 2003. 
85. Arthur Haseloff und Martin Wackernagel – Mit Maultier und Kamera durch Unteritalien. 
Forschungen zur Kunst im Südreich der Hohenstaufen (1905-1915), hg. von U. 
ALBRECHT, Kiel 2005. 
86. L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge (XIIIe-XVIe siecle), hg. 
von F. JOUBERT, Paris 2001 (Cultures et civilisations médiévales, 25). 
87. ASCH, R. G.: Zwischen defensiver Legitimation und kultureller Hegemonie: Strategien 
adliger Selbstbehauptung in der frühen Neuzeit, siehe: www.dipp.zeitenblicke.de/2005/2/ 
Asch 
88. ASCH, R. G.: Hof, Adel und Monarchie: Norbert Elias’ ‚Höfische Gesellschaft‘ im Lichte 
der neueren Forschungen, in: Nr. 1357, S. 119-142. 
89. ASCH, R. G.: „Lumine solis“. Der Favorit und die politische Kultur des Hofes in 
Westeuropa, in: Nr. 3461, S. 21ff. 
90. ASCH, R. G.: Schlußbetrachtung: Höfische Gunst und höfische Günstlinge zwischen 
Mittelalter und Neuzeit – 18 Thesen, in: Nr. 869, S. 515-531. 
91. ASCH, R. G.: Thomas Wentworth, Earl of Strafford (1593-1641): „Frondeur“ und 
Favorit? Eine Karriere zwischen Hof und Provinz, in: Nr. 1356, S. 159ff. 
92. ASCHE, M.: Krise und Untergang der alten Reichskirche in den geistlichen Territorien 
Norddeutschlands. Formen und Verlaufstypen eines Umbruches, in: Historisches 
Jahrbuch 124 (2004) S. 179-259. 
93. ASCHOFF, H.-G.: Hildesheim und Osnabrück – Zwei geistliche Residenzen in 
Nordwestdeutschland während der Frühen Neuzeit, in: Nr. 852, S. 847ff. 
94. ASHLEY, K.: The miroir des bonnes femmes: not for women only?, in: Nr. 1958, S. 86ff. 
95. ASHLEY, K, CLARK, R. L. A.: Medieval conduct: texts, theories, practices, in: Nr. 1958, 
S. ixff. 
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96. ASINGH, P., ENGSBERG, N.: The castles on Hjelm Island – a Nest of Outlaws, in: Château 
Gaillard 20 (2002) S. 19-25. 
97. ASSING, H.: Der Aufstieg der askanischen Markgrafen von Brandenburg in das 
Kurfürstenkolleg, in: Nr. 1632, S. 317ff. 
98. ASSING, H.: Das Bistum Brandenburg wurde wahrscheinlich doch erst 965 gegründet, in: 
Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 51 (2000) S. 7-29. 
99. ASTINGTON, J.: English Court Theatre 1558-1642, London 2000. 
100. ASZTALOS, B.: Zum Alltagsleben adeliger Frauen in der Frühen Neuzeit in Ungarn, in: 
Nr. 994, S. 139ff. 
101. AUER, L.: Der Kaiserhof der frühen Neuzeit in seiner Wirkung auf die Gesellschaft, in: 
Nr. 1356, S. 389-396. 
102. Aufriß der Historischen Wissenschaften, hg. von M. MAURER, Bd. 1: Epochen, Leipzig 
2005. Bd. 2: Räume, Leipzig 2001. Bd. 3: Sektoren, Leipzig 2004. Bd. 4: Quellen, 
Leipzig 2002. Bd. 5: Mündliche Überlieferung und Geschichtsschreibung, Leipzig 2003. 
Bd. 6: Institutionen, Leipzig 2002. Bd. 7: Neue Themen und Methoden der 
Geschichtswissenschaft, Stuttgart 2003. 
103. Für Aug’ und Ohr. Musik in Kunst- und Wunderkammern (Ausstellungskatalog), hg. von 
W. SEIPEL, Mailand 1999. 
104. AUGE, O.: Ars und Scientia am Hof der Württemberger: Das Beispiel des Stuttgarter 
Heilig-Kreuz-Stifts, in: Ars und Scientia im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. 
Ergebnisse interdisziplinärer Forschung. Georg Wieland zum 65. Geburtstag, hg. von C. 
DIETL und D. HELSCHINGER, Tübingen/Basel 2002, S. 235-254. 
105. AUGE, O.: Fürst an der Zeitenwende. Herzog Magnus II. von Mecklenburg (1441-1503), 
in: Mecklenburgische Jahrbücher 119 (2004) S. 7-40. 
106. AUGE, O.: Holzinger, Enzlin, Oppenheimer. Günstlingsfälle am spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Hof der Württemberger, in: Nr. 869, S. 365-399. 
107. AUGE, O.: Kleine Geschichte der Stuttgarter Stiftskirche, Leinfelden-Echterdingen 2001. 
108. AUGE, O.: 775 Jahre „Stutkarcen“. Zu den Anfängen Stuttgarts im Zeithorizont des Früh- 
und Hochmittelalters, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 64 (2005) 
S. 11-22. 
109. AUGE, O.: Die pommerschen Greifen als Fürsten von Rügen und Herzöge von Barth, in: 
Nr. 997, S. 13-30. 
110. AUGE, O.: Stiftsbiographien. Die Kleriker des Stuttgarter Heilig-Kreuz-Stifts (1250-
1552), Leinfelden-Echterdingen 2002 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 
38). 
111. AURELL, M.: Aliénor d’Aquitaine (1124-1204) et ses historiens: la destruction d’un 
mythe?, in: Nr. 1137, S. 43-49. 
112. AURELL, M.: Las mujeres de la corte en el siglo XV, in: Nr. 623, S. 15-32. 
113. Ausgewählte Aufsätze von Hans Patze, hg. von P. JOHANEK, E. SCHUBERT und M. 
WERNER, Stuttgart 2002 (Vorträge und Forschungen, 50). 
114. Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches unter Maximilian I. 1493-1519. 1. Tl.: 
Maximilian I. 1502-1504, bearb. von H. WIESFLECKER, I. WIESFLECKER-FRIEDGRUBER 
und M. HOLLEGGER unter Mitwirk. von C. BEER, Wien u.a. 2003 (J. F. Böhmer. Regesta 
Imperii, 14/4, 1). 
115. Auswärtige Politik und internationale Beziehungen im Mittelalter (13. bis 16. 
Jahrhundert), hg. von D. BERG, M. KINTZINGER und P. MONNET, Bochum 2002 (Europa 
in der Geschichte, 6). 
116. AUTENRIETH, B.: Samuel Gerlach. Feldprediger, Hofprediger, Prälat (1609-1683). Ein 
schwäbischer Pfarrer zwischen Mecklenburg, Holstein, Danzig und Württemberg, 
Stuttgart 2001 (Schriftenreihe des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereins. 
Lebendige Vergangenheit, 21). 
117. Autobiography of Charles IV of Luxemburg, Holy Roman Emperor and King of Bohemia, 
hg. von B. NAGY, übersetzt von P. W. KNOLL und F. SCHAER, Budapest u.a. 2001 
(Central European Medieval Texts Series, 2). 
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118. Automaten in Kunst und Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, hg. von K. 
GRUBMÜLLER und M. STOCK, Wiesbaden 2003 (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, 17). 
119. AUTRAND, F.: Y a-t-il des „affaires étrangères“ dans la France des XlVe et XVe siècles?, 
in: Nr. 115, S. 23ff. 
120. AUTRAND, F.: Dos duquesas a fines de la Edad Media: Juana de Armagnac, condesa de 
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Außenwelt, Fürstenhöfe und ihre 993 
Austausch, kultureller, England-Frankreich, 
1450-1558 821 B
- künstler. in Europa, um 1500 2449 
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Auszeichnungen 1415 - St
Autobiographie 2065 
- Karl VI. von Luxemburg 117 
Automaten  118, 498 
Auvergne 952, 954, 2384 
Auxerre, Bischofspalast 694 
Âventiuren 1560 
Averroes 1450 
Avignon 1057, 2615 
- Päpste 2408 
- Papstpalast, Rechnungsüberlieferung 229 
Babenberger, als Königswähler und Königs- 
kandidaten 3383 
Babenhausen 717 
Baden, Mgf.en, Hof 1663 
adeorte Bäderreisen 133 
Badestube 2005 
- Residenzen, burgund. Hzg.e 643 
Badezimmer 141 
Ballenstedt 708 
allungszentren (Prag, Krakau, 14. Jh.) 202 
Bamberg 749, 750 
- Neue Residenz 749, 750 
Bankett (Italien, Quattrocento) 210 
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Bartolomeo Colleoni 2294 
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- bfl. Hof, 12.-14. Jh. 1526 
- Bischofshof, Johannes von Venningen 1321 
- Frieden von, 1795 2406 
- Konzil 1118, 2109 
Bastard 2249, 3342 
Baubetrieb, ma. 265 
Bauer 1968 
Bauernaufstände 2625 
., 1680, Quellen 779 
Baumburg an der Alz, Augustiner-Chorherrenstift 3133 
Baumeister, sächs. und kursächs., Schloß 
Neuenburg 2763 
Bauwerke, Normandie 1738 
ayerische Geschichte 2953 
Bayern 189 
- Herrscher 1293 
- im Itinerar Heinrichs II. 782 
- Königinnen 2693 
arisation 2671 
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Beamte, Gf.en von Flandern 330 
Béarn 155 
Becker, Peter 1974 
ecquet, Jean 2910 
Bedeverhandlungen, 1469 2856 
efestigungen 1539 
adt, Schloß und Abtei von Saint-Maixent 169 
Begängnis, Margarete von Henneberg 130 
- weltl. Reichsfürstenstand 1300-1530 131 
Begräbnisfeierlichkeiten 1647 
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Bildnis, des Ks.s 188 
- Frau und 174, 948 
- frühneuzeitl 2418 
- oran. 2216 
Bildnisse, Rudolf IV., St. Stephan in Wien 771 
- Fassaden des 16. Jh.s 21 
Bildteppiche, franko-fläm., 15. Jh. 942 
Bildung 1375 
- als bestimmende Krafte bei der Entstehung des 
ma. Europa 789 
- als Norm adliger Lebensführung 2805 
- am mecklenburg. Hof 3042 
- bei Hofe 832, 1644 
- humanist., am Hof 2723 
- im MA 1586 
- in ostschwäb. Reichskl.n 2462 
- und Wissenschaft 311 
- von Frauen, frühe Neuzeit 2186 
Bildungsbuch, und Stammbuch 1701 
Bildungslandschaft, mitteldt., am Ausgang des MA 403 
Bildungsreise 1969 
- höf., 17. Jh. 2979 
- adliger und patriz. 3421 
Bildungsziel, österr. Adel, frühe Neuzeit 1241 
Binche 654 
Binding, Günther 1654 
Birkenburg 3429 
Birthälm, Siebenbürgen 1037 
Bischöfe, Breslauer 2225 
Bischofsgericht, Frankreich, 10.-12. Jh. 1192 
Bischofspalast, Italien 2039 
Bischofsstädte 951 
- rhein. 324 
Bischofswahl 2807 
- Altes Reich, seit 17. Jh. 2801 
Biterolf und Dietleib 2124 
Bittschriften 1940 
Blâmont 2295 
Blanca de Navarra 2139 
Blarer de Wartensee 156 
Blasius von Cesena, Tiberüberschwemmung 1530 808 
Bleesern 3120 
Bödigheim, Ritter Friedrich Rüdt von 369 
Böhmen 1729, 3163, 3428 
Boockmann, Hartmut 2480 
Bootsheck, frz. geschmücktes, als Ausdruck der 
Souveränität, Ludwig XIV. 3462 
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Borgia 337 
Bosau, bei Zeitz, Kl. 2759 
Botenwesen, spätma. Europa 1042 
Botsch von Florenz 2376 
Boulonnais, 13. Jh. 952 
Bourbonen 332 
Bourbonnais 2384 
- zentrale Orte 954 
Bourdico de Cenew 52 
Bourdieu, Pierre 726 
Bourges, Sainte-Chapelle 2668 
Boves 2474 
Brabant 3189, 3357, 3384 
- 13. Jh. 952 
- Hof 644 
- Hzg.e 2902 
- Hzg.e von, Hofstaat (13. Jh.) 605 
Brakteatenschatz, Schmochtitz 2940 
Bramantino 264 
Brandenburg 186, 2157, 2306 
- askan. Mgf.en von 97 
- Bevölkerung 1278 
- Bm. 98 
- Kfs.en 360 
- Stammtafeln 2845 
Brandenburg-Ansbach, Mgf.en von, Hof 2183 
Braunschweig 2317, 2318 
- Begründung, 1235 2317 
Braunschweigische Reimchronik 2317 
Braunschweig-Wolfenbuettel 79 
- Lustschloßbauten, 1680-1780 240 
Braunschwende, Neues Schloß 2809 
Bredero 1797 
Breisach, und das Zähringerland 3448 
- Burgen 416, 435 
Bremen 3453 
Breslau, Bm. 206 
Bresse 1570 
Brest, château de Saint-Malo 588 
Bretoncelles 912, 914 
Brief 931, 932 
- byzantin. 1119 
- Heinrich der Löwe an Kg. Ludwig VII. von 
Frankreich 783 
Briefarchiv, hzgl., Albrecht von Preußen und Livland 
(1551-1557) 1298 
Briefbuch (Ritter Friedrich Rüdt von Bödigheim, 
† 1481) 369 
Briefe an den Nürnberg-Lübecker Kaufmann Matthias 
Mulich, 1522/23 932 
Briefe 1477 
Briefe, frühneuzeitl. 165 
- Gonzaga 706 
- MA 1811 
Briefsammlung, Claude de Neufchâtel, zur Geschichte 
Karls des Kühnen 1474-1477 2508 
Briefwechsel , polit., zw. Prinz Heinrich und La Roche 
Aymon, 1794-1802 3432 
- hohenzoller., 15. Jh. 2113 
- Karl der Kühne 2259 
- Vinstingen und Blâmont, Ende 14. Jh. 2295 
Brieg/Schlesien 2427 
Brigitta, hl. 3202 
Bruderhof, Straßburg 522 
Bruderschaften, Böhmen, MA 2311 
Bruderzwist, als dynast. Strukturprinzip 1519 
Brunnen, öffentl., in ma. Städten 2896 
Brünner Kollegiatsstift 1455 
Brunner, Otto 3309 
Brunonen 2403 
- Gft.en 389 
Brüssel, Hof (1590-1630) 647 
Buch, Flächengliederung, Index und Titelblatt 2506 
Buchbesitz, adliger 3359 
Bücher, am Hof 457 
Buchhaltung, Papsttum, Avignon 3310 
Budapest, Krönung, 1916 2187 
Budenzauber, Hamburg und Leipzig 1768 
Büdingen, Archiv 372 
- Musik 372 
- Schloßkapelle 650 
Buen Retiro (Madrid) 2871 
Bugey 1570 
Bülacher Liebesinschrift 2833 
Bulle von Rieti 1091 
Bündnispolitik, Ks. Ludwigs des Bayern, 1337/38 bis 
1341 2047 
Burchard von Worms, Hofrecht 1070 
Burckhardt, Jacob 2866 
Burg, Bild der, seit 1500 2137 
- Reichsmarschälle von Pappenheim 418 
- Verwandlung zum Schloß 1126 
Burgbezirke, und Siedlungsmuster, normann. 
England 602 
Burgen 3394 
- Breisgau 416, 435 
- dt. MA 1645 
- England, Frankreich, Irland 592 
- Europas 2072 
- Finanzierung 189 
- finn. 3165 
- Höxter 146 
- Island 96 
- ma., Sachsen-Anhalt 2760 
- Odenwald 256 
- pfälz. 3111 
- Südpfalz 3344 
- und Landschaft 601 
- und ma. Literatur 1788 
- und Schlösser, Atlas 1104 
Burgenarchitektur, böhm. (Wenzels IV.) 761 
Burgenbau, 13. Jh. 417, 2020 
- Aareraum 2021 
- got. 420 
- hochma. 1953 
- kgl., Grundlinien (13. Jh.) 762 
- Mitteldeutschland 3377 
- Schweden, 13. Jh. 721 
Burgenforschung 399, 3108 
Burgenforschung, Kanton Bern 1155 
Burgenpolitk, Burgund 1441 
- Gf.en von Dassel 1673 
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Bürger 1968 
- und Bf., Herrschaftsbeziehungen in 
Kathedralstädten des Hoch- und SpätMA 270 
Bürgerfamilien, geadelte 3355 
Bürgertum, Adel und, Habsburgermonarchie 5 
- und Frömmigkeit, ma. Braunschweig 2318 
Burgformen, Spätromanik 259 
Burggründung, Adolfseck 965 
Burghausen, Bg. 716 
Burgheim 2138 
Burgherren, und ma. Literatur 1788 
Burgherrschaft, Mainzer Ebfe. 1103 
Burgkapelle 3113 




Burgtürme, Mitteldeutschland 2755 
Burgund 482, 484, 2046, 2277, 2279, 2280, 
2282, 2283 
- „Langue de Bourgogne“ 275 
- Hof 1113 
- Hof, Fremde 845 
- höf. Zeremoniell 367 
- Hzg.e 378, 2261 
- Hzge., und der Kreuzzug 2342 
- Mythos 2451 
- Parks und Gärten 185 
- Quellen, wirtschafts- und sozialgeschichtl. 179 
- Tapisserien 422 
- und das Reich (1465-1477) 792 
Butzbach 1093 
Buxheim 875 
Byzanz (1261-1557) 446 
- höf. Kultur (829-1204) 445 
Cadolzburg 419, 420 





Camera apostolica 1047 
Camera Verde, Florenz, Palazzo Vecchio 777 
Caminata 3447 
Capita provinciarum, röm. Kaiserzeit 1165 
Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach 458 
Carl Gf. von Giech (1795-1863) 2370 
Carl zu Schaumburg-Lippe 3259 
Carlo di Cesare del Palagio 697 
Carlo Ludovico Castelli 3046 
Carmina Burana 3345 
Carr, E. H. 758 
Carthago Spartaria 2485 
Casa de Austria 2642 
Caspar Scheidt 1210 
Caspar Stieler 1979 
Castel del Monte 2722 
Castel Roncolo 472 
Castello Sforzesco, Mailand, 16.-18. Jh. 3227 
Castellum, Münzprägung 380 
Castiglione 2098 
Castrum, Münzprägung 380 
Caterina Sforza 3254 
Cecil 1936, 2312 
Celle 21 
- Schloß 21 
Cent Nouvelles nouvelles 641 
Chalon 729 
Chambord 525, 1435 
Chambre des Comptes, Bretagne 1488 
Champion des dames 508 
Champmol, Kartause 2450 
Charisma 1983 
Charles Boullemier, Bibliothekar, Dijon 
(1725-1803) 528 
Charles d’Orléans (in England, 1415-1440) 76 
Charles Le Brun 1997 
Château-le-Comte, Valenciennes 2673 
Chemnitzer Fälschung, 30. April 1226 2319 
Chepstow Castles, Monmouthshire, Wales  127 
Chevalier délibéré 1777, 2341, 3052 
Chevalier 2132 
Chiesa 3199 
Choreographie, höf. Körper als Mittel der 
Raumgestaltung 1771 
Christaller, Walter 2858 
Christian-Ernst zu Brandenburg-Culmbach 2349 
Christina Wilhelmina von Grävenitz 2228, 2229 
Christine de France 46, 862 
Christine de Pizan, Livre des trois vertus 1671 
Christoph Ernst von Bimbach 3032 
Christoph Lorenz 1353 
Chronicon Montis Sereni 438 
Chronik, Zimmerische 167 
Chroniken, span. 1833 
Cilli, Gf.en von 3004 
Claude Perrault 2368 
Claudia de’ Medici 3307, 3308 
Claussen, Peter Cornelius 2213 
Clemens August von Köln 1719-1745, 
Hofreisejournal 1367 
Clemens August 312, 2531 
Clemens VI. 1858 
Clemens VII. 2873 
Clemens VIII., Hof 1451 
Contesa dell’aria 898 
Coburg 554 
Coburger Land 439, 2096 
Collectio LIII titulorum 2737 
Collegium poetarum et mathematicorum, Wien 1847 
Colmar 1528 
Commynes 283 
Computisterie, Monti, 16.-18. Jh. 1432 
Condé 193 
Condottieri (1380-1480) 2866 
Conrad Celtis 1847, 2107 
Conrad Morant 524 
Conseil 2088 
Contamine, Philippe 1137 
Contesa dell’acqua 898 
Corneille de Glymes-Bergen 576 
Cortegiano 2098 
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Cosel, Gf.in 1985 
Cosimo de Medici 613 
Cosimo I., im Palazzo Vecchio 1574 
Cosimo III. de’Medici, in Dresden (1668) 1927 
Cote, Bg. 3178 
Coudenberg 666 
Crac des Chevaliers 258 
Cristoforo di Messisbugo 451 
Croit conseil (Philipp der Schöne, 1494-1506) 478 
Croxton, Play of the sacrament 720 
Croy 2282 
Cyrakius Spangenberg 2590 
Dagobertthron, Saint-Denis 585 
Daniel de Beccles 1709 
Danzig 2007 
Dargun, Zisterzienserkl. 3442 
Darstellung, dt. Höfe, in Architekturstichserien, 
1600-1800 3245 
Datierung 1355 
David II. von Schottland, 1329-71 2352 
Debatten, konfessionelle, 16. Jh. 3193 
Deckenfresken, Schloß Arolsen 3046 
Dekoration, Rokoko 971 
Dekorationssysteme, Bibliotheken 818 
- profane Raumausstattungen im ausgehen- 
den MA 1970 
Demographie, histor. 3297 
Den Haag, Hof (1590-1630) 647 
Denken, histor.-genealog., österr. Adel, 16.-17. Jh. 3371 
Denkmalpflege, Paris 2917 
Deperdita, spätma. 1335 
Depositerie, Monti, 16.-18. Jh. 1432 
Dessau, Residenzenbildung, 16. Jh. 1657 
Deutsche Geschichte, Stauferzeit bis Kgt. Wenzel 2622 
Deutscher Orden 664, 2147, 2803 
- und Moskauer Staat 2662 
- und preuß. Hansestädte 616 
- Utrecht 3191 
Deutsches Reich, Mitte 14. Jh. 2073 
Deutschland, und der Westen Europas, im 
späteren MA 2074 
Deutschordensherrschaft, Preußen und Livland, 
14. Jh. 1447 
Devotio 545 
Devotio moderna 321 
Diane de Poitiers 2638 
Dichtung, engl., 15. Jh. 2143 
Didaxeverzicht, Schachzabelliteratur 2407 
Diener, Arles, 15. Jh. 3015 
- ksl., 15.-18. Jh. 1416 
Dienerschaft, Hzg. von Orléans, 15. Jh. 1079 
- Scipione Borghese, 1605-1621 184 
Dienst, adlierg, am Hof Philipps des Guten 2924 
Dienstbeschreibung, Amt Herzberg, 1776 794 
Dießen und Andechs, Gf. von 2830 
Differenzierung, soziale, Wiener Hof, 17. Jh. 1257 
Dijon 2587 
Dilettanten, fsl. 2256 
Dillingen, Universität 2649 
Diocletian 69 
Diplomatie  84, 126, 196 
- burgund. 1160 
- dt. Adlige in Schweden (ca. 1250-ca. 1360) 1874 
- engl. und frz., 15. Jh. 3077 
- engl., spätes MA 2408 
- England-Frankreich, 1450-1558 821 
- städt. 2062 
Diplomatiegeschichte, frz. 1328 
Diplomatik, städt., Böhmen 1339 
Diplomatikgeschichte, spätma. 1335 
Diskurs, literar. 2447 
- polit. 2447 
Diskursgeschichte 192 
Diskursivität, verbale 1967 
Dispens, Lombardei, 16. Jh. 2231 
Dispositio Albertina, 1499 220 
Distinktion 1994 
Disziplin 917 
Divertissements, Bayreuther Hofe, Mgf. Christian-
Ernst zu Brandenburg-Culmbach 2349 
Dogen 2399 
Dogenpalast, Venedig 1793 
Dol-de-Bretagne, Kathedrale 1756 
Domäne., kgl., Picardie, 10.-13. Jh. 929 
Dombauhütte, Wiener 2675 
Dominik, hl. 1528 
Donjon, 12. Jh. 1914 
Doppeladler (Ks. und Reich) 290 
Doppelkapelle, Trifels 3110 
Dorfkirchen, ma. 1368 
Dornburg, Altes Schloß, 15. und 16. Jh. 1828 
Dorothea von Montau 3362 
Drahtemail, ungar. 3334 
Drakenburg 1403 
Drama, London 1595-1610 700 
Dresden 709, 2111 
- 16.-19. Jh. 801 
Dresden, Hof 1153 
- Hof, um 1600 996 
- Hof (1660-1679) 675 
- Schloß 3059 
Drogheda  1183 
Druckgraphik, in Deutschland (16. Jh.) 358 
Druckwaren, Mailand 3002 
Duchhardt, Heinz 978 
Duderstädter Strafbuch 1530-1546 255 
Dudo von Saint-Quentin 1529 
Duisburg, Königspfalz, 10.-13. Jh. 1652, 1653 
Dunineny castle 1951 
Durlach 132 
Düsseldorf, Bg. und Schloß 414 
Dynamik, Soziale, spätma. Gruppen 757 
- soziale, Westfalen, spätes MA 1999 
Dynastie, und Familie, England, spätes MA 871 
Dynastien, und Höfe, spätes MA 2448 
Eberhard im Bart, Wallfahrt nach Jerusalem 2522 
Eberhard von Danckelman (1643-1722) 1520 
Eckartsburg 1420 
Écouen, Schloß 603 
Edelmann 1968 
Edelsteine, Ludwig XIV., Sammelobjekt und 
Instrument der Politk 263 
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- Yolande de Flandre 390 
Edward I., Hof 1710 
Edward III., Hof 3338 
Edward IV. 1407, 3237 
Edward VI. 24 
Edward Poynings 1148 
Edward von York 469 
Effigies, 16. Jh. 1597 
Ehe, in Briefen an den Nürnberg-Lübecker Kaufmann 
Matthias Mulich, 1522/23 932 
Ehealltag, hochadliger, 15. Jh. 884 
Ehefrauen, Einfluß 2784 
Ehen, standesungleiche 3364 
Ehrbarmannen, Kursachsen 2775 
Ehre 48, 2347 
- Friedrich Barbarossa 1083 
- Rituale der, im spätma. Moskauer Adel 1008 




Ehrkonflikte, des spätma. und frühneuzeitl. Adels 1007 
Eichsfeld 741 
Eidgenossenschaft 1506, 2171 
Einblatt-Holzschnitte, 15. Jh. 1114 
Einwanderer, Trento 1860 
Einzug 3376 
Einzüge, Katharina von Österreich, 1585; Christine de 
France, 1620 46 
- kgl. 284 




Eleonore d’Olbreuse, Hzg.in von Braunschweig-
Lüneburg-Celle 3233 
Éléonore de Poitiers 2997 
Elias, Norbert 88, 299, 744, 745, 758, 1357, 2650, 
2783, 2785, 2800 
- und die Kunstgeschichte 1246 
Elionor de Xipre, Hof 888 
Elisabeth I. von England 31, 2176 
Elisabeth I. von Rußland 3146 
Elisabeth von Lothringen, Gf.in von Nassau-
Saarbrücken 686 
Elisabeth von Nassau-Saarbrücken 298 
Elisabeth von Nürnberg 1421 
Elisabeth von Österreich 466 
Elisabeth von Ungarn 1377 
Eliten 2410 
Elsaß, Schlösser 2492 
Elten, Äbtissin von 992 
Eltz 2583 
Embleme, Herrenhaus Ludwigsburg bei 
Eckernförde 962 
Emhilt de Milz 1785 
Emilio De’ Cavalieri 1588 
Emotionalität, im Medium des Briefes 931 
Emporkömmlinge (Hof Jean de Berry, 14./15. Jh.)  124 
Endres, Rudolf 407 
England 28 
- 14. Jh. 935 
- Kriminalroman 373 
- und die fränk. Reiche in der Zeit der 
Karolinger 1950 
- und die Päpste in Avignon 2408 
Entdeckungen, Portugals, fsl. Kunst- und 
Wunderkammern, Renaissance 861 
Entrée 3376 
- joyeuse, Marguerite d’York, Douai 302 
Entrées royals 284 
Entwicklung, topogrph., Gotha, im MA 2330 
Enzlin 106 
Enzyklopädie, aus Metz (ca. 1245-1250) 1829 
- höf. 2634 
Enzyklopädik, 13. Jh. 1687 
Episcopus Exclusus 3154 
Epochen 102 
Eraclius 1167 
Erasmus von Rotterdam, De Civilitate morum 
puerilium 1682 
Erbämter, hoch- und spätma. Königshof 2815 
Erbhofämter, Hochstift Konstanz 1688 
Erfurt, 13. Jh. 3388 
- Judeneid 381 
Erinnerung 1893 
- iber. Geschichtsschreibung 919 
- in Adelsherrschaft, und bäuerlicher 
Gesellschaft 3131 
Erinnerungskultur 1660 
- adlige 2624 
- bäuerl. 402, 2486 
- fsl., dt. SpätMA 1097 
Erinnerungsorte, dt. 678 
Erinnerungspolitik, am chines. Kaiserhof 3260 
Erlangen 3404 
- Schloß, als Witwensitz, 1712-1817 3408 
Ernährung, Spanien 1741 
Ernährungsgewohnheiten, Papsthof, 15. Jh. 1924 
Ernennung, päpstl. Beamte 2422 
Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667) 476, 477 
Ernst von Sachsen-Coburg und Gotha 798 
Erzämter, hoch- und spätma. Königshof 2815 
Erzbergbau, Schwarzwald 3429 
Erzbischofsburgen, Mainzer 1103 
Erzbischofspalst, Florenz 2041 
Erziehung 719, 1030, 2645 
- 15. Jh., geschlechtspezif. 724 
- am Hof 1644, 2266 
- am mecklenburg. Hof 3042 
- an den Höfen der fränk. Mgf.en von Brandenburg 
1455-1459 1280 
- der Prinzen Ernst und Albert von Sachsen-Coburg 
und Gotha 798 
- fsl. 2996 
- fsl., 15.19. Jh. 2019 
- für den Hofdienst 2393 
- geschlechtsspezif., frühe Neuzeit 3399 
- Navarra, 14. Jh. 2140 
- Prinzen, Preußen 698 
- und Bildung, bei Hofe 930 
Erziehungsreisen, adlige, 17. und 18. Jh. 1781 
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Erziehungsschriften, der Vormoderne 3444 
Esch, Arnold 1434 
Eschwege 2388 
Escroes des gaiges 2284 
Essen 2112 
Estland  147 
Etzoldshain, Wasserburg 3269 
Europa 1136 
- im späten Mittelalter 1250-1500 1092 
Europäische Geschichte, SpätMA 3248 
Europäisches Burgeninstitut 707 
Europareisen 2511 
Evangelienübersetzung, alemann. 1957 
Eversteinsche Fehde 1408 
Excerpta Gregorii 920 
Exil 2124 
Exotica 1610, 2391 
Expansion, europ., 15. Jh. 921 
Ézéchiel Spanheim 1884 
Fahrpost, landesherrliche, Hzm. Sachsen-Weimar 695 
Faktionen (Hof Ks. Leopolds I.) 496 
Faktionen, polit. 2037 
- poln. Hof, 16.-17. Jh. 2874 
Falknerei, England 2197 
Familia, päpstl. 3236 
- regis Francorum 349 
Familiares, fremde 1585 
Familie 1963 
- Gonzaga (1444-1519) 2876 
- Mgf.en von Brandenburg-Ansbach 
(1440-1530) 2183, 2185 
Familienbeziehungen, von hochadligen Fraue 
 im MA 994 
Familienbücher 3034 
Familienkorrespondenz, Ferdinand I. 1716 
Familienorganisation, im fsl. Hochadel 2605 
Familienpolitik, hochadlige, SpätMA 2029 
Familienporträts, Habsburger 157 
Farben 2310 
Farnese, Diplomatie und dynast. Interessen, 
Thronfolge Portugal (1578-1580) 674 
Fasanenfest, Musik 552 
Fasanenschwur 462 
Favorit  89, 91, 520, 565, 1472, 1520, 1521, 1605, 
2345, 2789, 3060, 3365, 3461 
Favoriten, Ludwigs XIV. 1388 
Favoritendiskurs, Schweden (1649) 725 
Favoritin 1085 
- Sarah, Duchess of Marlborough 901 
Fayence, Brandenburg-Preußens 1680-1720 1547 
Fécamp 2547 
Federico da Montefeltro 1749, 2598 
Federico da Montefeltro, Hzg. von Urbino  
Federico Gonzaga 3427 
Federico Zuccaro 877 
Fehde, als publizist. Ereignis 2230 
Fehden 2535 
Feierlichkeiten (Olmütz, frühe Neuzeit) 495 
- Karl-Ferdinand-Universität, 17. Jh. 584 
- Pernsteiner Prostějov 1617 
- Pilgerwesen, Hájek, Franziskaner 800 
Feinfeld, Burganlage 1658 
Felipe II. 1496 
Felix V. 604 
Fenstermalerei, Evreux 1012 
Ferdinand Ehzg. von Tirol 442 
Ferdinand Gf. von Plettenberg und Wittern 1782 
Ferdinand I. 32, 1515, 1612, 1747 
Ferdinand II. 443, 535 
Ferdinand Karl, Ehzg. 65 
Ferdinand Maximilian, Ehzg. von Habsburg 2358 
Ferdinand von Fürstenberg (1626-1683) 829 
Fernando el Católico 3043 
Ferrara, Hof, Este 842, 1908 
- Malerei, Renaissance 589 
Fest 3177 
- am Hof Ehzg. Ferdinand Karls 65 
- Italien, Quattrocento 210 
- am welfi. Fürstenhof, 15.-16. Jh. 3339 
- Dresdner Hof 1153 
- frühe Neuzeit 2055 
- höf. 38 
- höf., 15. Jh. 3426 
- höf., Barockzeit 629 
- prämonstratens. Kl. 1680 
- zur Zeit Karls V. 902 
Festarchitektur, engl. spätma. 979 
Feste, Dresdner Hof 176 
- Europa, 1500-1800, Bibliographie 3281 
- fsl. 1880 
- höf.,  851 
- höf., in Ungarn 3127 
- höf., Renaissance 594 
- in der österr. Geschichtsschreibung, 
frühe Neuzeit 3241 
- Innsbrucker Hof 2179 
- Orden vom Goldenen Vlies, Hzg.e von Burgund756 
- städt., burgund. Niederlande, 15. Jh. 1773 
- Universität, Beteilung (Krakau, Prag, Wien), 
1450-1550 1724 
- Zamośc, 16.-18. Jh. 1068 
Festkultur, 16.-17. Jh. 1509 
- 16.-20. Jh. 969 
- am Hof Ehzg. Ferdinands II. 2677 
- Dresdner Hof, Johann Georg II. von Sachsen 
(1660-1679) 675 
- höf., in protestant. Reichsterritorien, 17. Jh. 1170 
- ma. 2608 
Festmahl 3190 
- Shakespeare 715 
Festungen 3394 
Festungsbau, Mitteldeutschland um 1500 376 
- poln. Einflüsse 376 
Festungsbau-Kunst 2162 
Festungsbau-Technik 2162 
Festungstor, Heldrungen, 19. Jh. 2100 
Feudalismus 1023 
Fideles Regis 306 
Figurationssoziologie 2650 
Filarete 3372 
Finanzbeziehungen, Krone und Adel, England 1154-
1216 1074 
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Finanzen, kgl., James VI. und I. (1603-1625) 599 
- kgl., Navarra (1284-1305) 467 
- ksl., unter Ferdinand I. und Maximilian II. 2505 
Finanzgeschichte, Theorie, Burgund (1383-1476) 856 
Finanzierung, Kaiserhof, 16. Jh. 2502 
- kurköln. Hof, 14.-15. Jh. 1461 
Finanzpolitk, Bretagne und Burgund, 15./16. Jh. 1760 
Finanzverwaltung, Pfalz-Zweibrücken, 16. und 
17. Jh. 50 
- Ehzg.e Toskana, 16.-17. Jh. 529 
- in österr. Städten 2458 
- landesfsl., habsburg. Länder, 16. Jh. 2504 
Flach, Willy 2332 
Flandern, Gft. (1419-1477) 752 
Fleckenstein, Burg 261 
Fleury, Michel 2914 
Fliesen, in nordhess. Schlössern 973 
Florenz, Fußball 365 
Florilegien 1822 




Forschung, zum burgund. Hof 2298 
Forstbann, dt. Reich, 9.-12. Jh. 633 
Forstbeamtenschaft, preuß., 1866-1914 3096 
Fouage, frz, burgund., 14. Jh. 731 
Francesco Guicciardini 1087, 3350 
Franciscus Ciceroni 886 
François Villon 560 
Franken 3411 
- Burgenbau 420 
- im MA 774 
Frankenreich 859 
Frankfurt am Main 2060, 2064 
Frankreich 2576 
- 16.-17. Jh. 1181 
- Kunst (1270-1380) 382, 383 
- spätes MA 3275 
- und der Mittelmeerraum 2909 
- und Spanien, 1556-1715 2659 
Franz I. von Frankreich 488, 2597, 3072 
Franz Xaver Wiguläus Alois von Kreittmayr 2733 
Franziskaner-Observanten, böhm. 1333, 1341 
Frau, und Bildnis, 1600-1750 175 
Frauen, Adel, England 1186 
- adlige, Weserraum, 1570-1700 1405 
- am Hof Karls III. von Navarra (1387-1425) 2141 
- bad. Hof 333 
- burgund.-habsburg., Buch und Erziehung 3358 
- des hohen Adels, frühe Neuzeit 3398 
- herrschende 703 
- Hof, frühe Neuzeit 1406 
- im Zeitalter Ludwigs XIV. 1667 
- kapeting. 453, 2181 
- Medici 3121 
- südl. Niederlande, im MA 3092 
- und höf. Jagd (1200-1500) 903 
- und Krieg, in Chroniken über die 
Hussitenkriege 2656 
- und Politk, England, 1450-1700 3391 
Frauenbildnisse, poln.-litau. Adelsrepublik 1563 
Frauenlob 780 
Frauenopfer (Trauerspiel 17. Jh.) 30 
Frauenporträtgalerien 3325 
Frauenzimmer 161, 2438 
- Innsbrucker Hof, Erzhzg. Sigmund 317 
Fräuleinstift, Jena’sches, Halle/Saale 1308 
Freiheitsideologie, spätma. Friesland 2741 
Freilichtspektakel, Hamburg und Leipzig 1768 
Freimaurerei 182 
- Nassau-Saarbrücken 241 
- und höf. Gesellschaft 219 
Freizeit, im MA 3215 
Fremde 730, 1834, 2071 
- am Hof 468, 2269, 2273 
- Hofstaat Philipp der Schöne 479 
- in Diensten der Maria von Burgund 2660 
Fremdheit 31, 395, 474, 1054, 1265, 2182 
- und Ausgrenzung, MA und frühe Neuzeit 860 
- ausländ. Ehefrauen 2946 
Fremdheitserfahrung 2816 
Fremdwahrnehmung, röm.-dt. Reich und Iberische 
Halbinsel 1273 
Freskenzyklen, ital. Residenzen 15.-17. Jh. 1596 
Freundschaft, polit., 13. Jh. 1006 
Freyburg an der Unstrut 137, 138, 2105, 2758, 3073 
Fried, Pankraz 3047 
Friedburg, Schloß 2842 
Friede 1077 
Friede, Augsburger 3305 
-von Basel 1795 2406 
Friedhof, als Stätte bäuerl. Erinnerungskultur 402 
Friedrich Barbarossa 1083, 1084, 1662, 2031, 
2629, 3403 
- Hof 1623 
- Hof, und die polit. Landschaft am Mittelrhein 2949 
Friedrich Dedekind 1210 
Friedrich der Große, und die preuß. Königskrönung 
von 1701 1692, 1693 
Friedrich der Schöne 1220 
Friedrich der Siegreiche 2593 
Friedrich I. von Württemberg 2685 
Friedrich II. 1213, 1390, 2319, 3106 
Friedrich II., Hessen-Kassel 3389 
Friedrich III. 796, 1620, 1664, 1922, 2513, 3387 
Friedrichs III. von Meißen 439 
Friedrich V. 2461 
Friedrich Wilhelm IV. 2440 
Friesland 2741 
Frischlin 1844 
Frohndorf, Schloß 304 
Froissart 11, 689, 936 
- Chroniques 606 
Frömmigkeit, des Hauses Habsburg 3440 
- fsl. 1224 
- ma. Braunschweig 2318 
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Fulda, Stift 1820 
Funktionseliten, lokale Verwaltung, Bayern-Landshut, 
Hessen, Sachsen und Württemberg 1350-1515 1301 
- SpätMA und frühe Neuzeit 2932 
Funktionsträger, herrschaftl., Erzstift Mainz 
1514-1647 1473 
Fürst, und Künstler 2588 
Fürsten, 1056-1159 2227 
- am spätma. dt. Königshof 2076 
- schles., und das spätma. Reich 2654 
Fürstenbildnisse, Wolfgangbau, Bernburg 2589 
Fürstenerziehung, der Prinzen Ernst und Albert von 
Sachsen-Coburg und Gotha 798 
Fürstenfreundschaft, evangel.-kathol. 3439 
Fürstengesellschaft, 16.-17. Jh. 1869 
Fürstenheiraten, internat. 2947 
Fürstenhochzeit, Dresdner, 1719 3267 
Fürstenhof, dt., Frühmoderne, Objekt der Hausväter- 
und Regimentsliteratur 2121 
- in der frühen Neuzeit 2120 
- ma. 964 
Fürstenhöfe, im Hl. Römischen Reich 2719 
Fürstenlehrer 1975 
Fürstenlogen, Saarbrücken, Freimaurerei 241 
Fürstenspiegel 1711 
- Jakob Omphalius 10 
- Aegidius Romanus 2742 
- Kastilien/Léon, 1230-1350 3068 
- spätma. 2890 
- spätma. England 1102 
Fürstenstaat 2389 
- 17. Jh. 3207 
Fürstentum, spätma., im Spiegel der Architektur 2117 
Fürstin 3265 
- 16. Jh. 1921 
- handarbeitende 272 
- Fürstinnen, 16. Jh. 1551 
- thüring., im späten MA 3019 
Fußball (Florenz) 365 
Fußballspiel, frühe Neuzeit 2104 
Gabe 2811 
Gabentausch 166 
Gablege, burgund. Hzg.e (1364-1477) 2450 
Gabriel Bethlen 3127 
Gabriel von Salamanca 2580 
Galerie 870 
- Dresdner, 1754 3284 
Ganerbenverbände, Wetterauer 2777 
Gänsefurth, altes Schloß 3304 
Ganzes Haus 3309 
Garderobe, Ludwig IX. 2350 
- Maria von Portugal 236 
Garin lo Brun 2645 
Garnison 1086 
Gärten 1201, 3084 
- Augsburger Patrizier 3134 
- botan. 1595 
- Clausen 2794 
- Finanzierung 189 
- Herzogspalast Nancy 3234 
- Hessen 2050 
- histor., Österreich 218 
- Hzg.e von Burgund 185 
- Mecklenburg und Vorpommern 995 
- Renaissance, Landshut, Hzg. Wilhelm V. von 
Bayern 1817 
- Schwetzingen 979 
Gartenanlagen, histor., Österreich 218 
Gartenbild 1065 
Gartenbücher, Bibliographie der vor 1750 erschie- 
nenen dt. 245 
Gartengeschichte 3151 
Gartenkultur, Hessen 2050 
Gartenkunst 2215 
- geometr. 1479 
Gaspar Vaz 1868 
Gaspard de Gueidan 1611 
Gastfreundschaft, Hof Philipp des Guten 1404 
Gastronomie, Frankreich, 16. Jh. 1902 
Gebäude, öffentl., Paris 1700-1790 578 
- private, Paris 1700-1790 578 
Gedächtnis, kollektives, nachstauf. Unteritalien 1390 
- soziales 2188 
Gedenkbücher, Kaiserliche Hofkammer, 
17. und 18. Jh. 1604 
Gefolge, Heinrich V. von England 2087 
Gefolgschaft, Karl der Kühne 2255 
Gefüge, zentralörtl.  836, 2969 
Gefühle 2165 
Gegenreformation 388, 523 
Geheime Konferenz, unter Ks. Leopold I. 2887 
Geheimes Hausarchiv 1344 
Geistliche Staaten 55 
Geistliche, in der hess. Landesverwaltung 1300 
Gelage 38 
Geld, Bretagne (1341-1491) 553 
Geldern 483, 2280, 3180 
- Hof 2173 
Gelegenheitsdichtung. vertonte, Habsburg 2246 
Gelehrsamkeit, von Frauen, frühe Neuzeit 2186 
Gelehrte 1352 
Gelehrte, dt., Rom, Renaissance 680 
Gelehrtenbriefe 3264 
Gelehrtenkorrespondenzen 3264 
Gemälde, altnld. und fläm., 16. bis 18. Jh. 40 
- ital., in der Dresdner Galerie 1754 3284 
Gemeinde, und Herrschaft, frühneuzeitl. Österreich 1603 
Gemeindekirche, Graubünden 1400-1600 1318 
Gemeiner Tag 62 
Gemeinschaft, der Heiligen des Bundes 
und der Städte 781 
Gemert Castle, 1050-1150 1460 
Gemmen 2026 
Gender 1848, 1849, 1851 
Genealogia Wettinensis 438 
Genealogie 1131, 1217, 2250 
- engl. Hochadel 3147 
- iber. Geschichtsschreibung 919 
- Instrument fsl. Selbstdarstellung 2346 
Generalprokuratoren 2915 
Generalstände, frz. 3270 
Genf 1142, 2683, 3150 
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- burgund. Kapitale 326 
Gent 1720, 1721 
Genter Aufstand 1449-1453 1164 




Georg Christoph Eimmart 1040 
Georg von Ehingen 2275 
George Buchanan, De Iure Regni apud 
Scotos Dialogus 692 
George Ripley, The compound of alchymy (1591) 1819 
Gerard Loyet 3181 
Gerhard II. Ebf. von Mainz 2320 
Gerhard II. von Cambrai 816 
Gerichtsakten 2703 
Gerichtsbücher, Tiroler 197 
Gertrud II. von der Lippe, Äbtissin von Herford 3455 
Gervais 3294 
Gervasius von Tilbury 2634 
- Otia imperialia 1041, 3437 
Gesandte, Amédée VIII 2387 
- burgund. 2786 
- in Wien 2423 
Gesandtenberichte, span. 2168 
- venezian. 2168 
Gesandtenränge 3209 
Gesandtschaften, Verlobung, Annabelle d’Ecosse und 
Louis de Savoie 2388 
Gesandtschaftsberichte, frühe Neuzeit 775 
Gesandtschaftsreise, Renée de Guébriant, zum Hof 
Wladislaws IV. 3119 
Geschäft, in Briefen an den Nürnberg-Lübecker 
Kaufmann Matthias Mulich, 1522/23 932 
Geschenkaustausch 359 
Geschenke, an den Zaren, 1500-1700 1051 
- diplomat. 3116 
- höf. 3143 
- in Basler Rechnungsbüchern, spätes MA 1116 
- Karls IX. 1885 
- Neujahr 1326 
- Valois, um 1400 393 
Geschenkverkehr 2145 
- höf., Karl VI. (1380-1422) 1323 
Geschichte, dt., Quellen und Darstellung 679 
- dt., Stauferzeit bis Kg. Wenzel 2622 
- europ., SpätMA 3248 
- normann., Zuschreibungen 622 
- span. 230 
- und Polemik, Frankreich und Burgund 621 
- und Soziologie 758 
Geschichtsforschung, ma. 1955 
Geschichtsschreibung 35, 102 
- Anhalt, 15. und 16. Jh. 1214 
- frz., spätma. 620 
- henneberg. und mitteldt. 2990 
- höf. 3022 
- humanist. (Albert Krantz) 57 
- kathol., im Hl. Römischen Reich 213 
- ständ. 3022 
- stauf. 1662 
- territoriale, hochma. Reich 2315 
- und Kriegsführung, im SpätMA 1400 
Geschichtswissenschaft, evolutionäre 3336 
Geschlecht 1349 
- und Herrschaft 1636 
Geschlechter, und Geschlecht 766 
Geschlechtergesellschaften 1044 
Geschlechterkonflikte, im hohen Adel, spätes MA 2603 
Geschlechterkonstrukte, MA und frühe Neuzeit 2784 
Geschwisterbeziehungen, im Adel 2650 
Gesellenstechen, Nürnberg 817 
Geselligkeit, klass. Weimar 2133 
Gesellschaft, der Fs.en 1869 
Gesellschaft, höf. 88, 170, 1357, 1667, 2209 
- Deutsches Reich, 12. Jh. 785 
- Portugal, spätes MA 590 
- Prag 443 
- Tirol, 15.-19. Jahrhundert 1422 
- und Freimaurerei 219 
Gesellschaft, schenkende 639 
- städt., Steiermark und Kärnten, SpätMA und 
frühe Neuzeit 3355 
- ständ., 18. Jh. 2892 
Gesellschaftsentwicklung, Hochstift Hildesheim und 
älteres Fsm. Wolfenbüttel 1598 
Gesetzgebung, landesfsl. 2339 
- landesherrl. Hzm. Bayern, 16. Jh. 1731 
- landesherrl., Hzm. Bayern 947 
Gesprächskultur, Barock 962 
Gesunderhaltung, fsl. 2184 
Getreidehaushalt, Gottorf, 1616-1620 1184 
Gewalt 2433 
- gegen Kg., im spätma. Böhmen 769 
- gg. Kg.e 1631 
- im dt. Reich, 13.-14. Jh. 2601 
- kgl. 1631 
- ma. 1982 
- und Gefahr für den Fs.en, frz. SpätMA 1581 
Gewaltanwendung, in iber. Königshäusern  128 
Gewissensfreiheit 158 
Gian Giacomo Trivulzio 2586 
Gian Lodovico Bianconi 452 
Gianfrancesco Gonzaga 1280 
Gilles de Rome, De regimine principum 1806 
Gilles de Tyr 548 
Giovanni Andrea Angelini Bontempi 1231 
Giovanni d`Austria 3148 
Giovanni Maria Nosseni 2111 
Giovanni Pisani 448 
Giovanni Sulpizio Verolano, De facetia mensae 1263 
Girart de Rousillon 2573 
Giulia Sanseverio 958 
Glas, Brandenburg-Preußens 1680-1720 1547 
Glasarmkronleuchter 1669 
Glasmalerei 1699 
Gleichen, Die drei 43 
Gleichheitsdenken, in dt. Städten, 12.-15. Jh. 960 
Globus 1203, 2823 
Glorifizierung, Leopold I. 1075 
Gnade 1194, 1307 
Gnade, päpstl. 2070 
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- und Macht 1002 
Gnandstein, Bg., 13. Jh. 1354 
Godesburg 967 
Goethe 1744 
Goldene Bulle, 1356 1691 
Goldene Rose 2817 
Goldenes Dachl, Innsbruck 2091 
Goldenes Vlies 756, 2455 
Goldschmiedearbeiten, als diplomat. Geschenke 3116 
- europ., 1560-1860 1250 
Goldschmiedekunst und Bildhauerei, Traktate, 
Benevenuto Cellini 208 
- Jagiellonenzeit 3334 
- Nürnberg, 15.-16. Jh. 3396 
- Spätgotik 3142 
Goldtfaden 2002 
Gombrich, Ernst 1791 
Gonzaga 367, 1078, 3315 
- Itinerar, 14.-15, Jh. 1754 
Gotha 2330 
Gothaer Fürstenstaat 1599 
Gotik 2343, 2384 
Gotisches Haus, Burgheßler, Burgenlandkreis 1952 
Gotteshaus 1686 
Gottfried von Straßburg, Tristan 139, 1946, 2745 
Göttingen 2059 
Governors, Holland und Zeeland, 15. Jh. 624, 625 
Grabdenkmäler 1204, 3371, 3422 
- Ebf.e von Trier, Köln und Mainz 1239 
Gräber, Dogen, Venedig 2399 




- Dogaressa Agnese da Mosto Venier 1413 
- Margaretha von Luxemburg-Böhmen, 
Heilsbronn 1900 
Grabmäler, Gf.en der Champagne (1151-1284) 652 
- kgl., engl., MA 737 
- Neapel (16.-18. Jh.) 1706 
- Savoien 54 
Grabmonumente 1218 
Grabstätten 1013 
- Navarra 9 
Gradlon 1137 
Gradualien, Kuttenberger 3033 
Grafen, aus dem Rhein-Main-Gebiet 2948 
Graffiti, spätma. Reisende 1641, 1642, 1643 
Grafschaften, brunon. 389 
Gral 301 
Grand Tour 285, 351, 505, 786, 864, 975, 1005, 
1927, 2239, 2276, 2875, 3271 
- poln. und litau. Adel (1550-1700) 322 
Grande Mademoiselle, frz. Hof (1627-1693) 2404 
Grande maîtresse, Schiff, Franz I. von Frankreich 1135 
Graubünden 1318 
Graus, František 945 
Gravamina 281 
Gravenchon (Haute-Normandie) 1759 
Grayson, Cecil 1791 
Graz, Residenzen, um 1600 388 
- Schloßberg 1649 
Gregor der Große 77, 463 
Greifen 109 
Grenze, Kgm. Frankreich-Deutsches Reich, MA 732 
Grenzen 1607 
- Fürstbm. Basel 173 
- Hl. Römisches Reich, 17. Jh. 1001 
Grenzsteine, Fürstbm. Basel 173 
Grevlunda, Motte, Scania, Schweden 2191 
Großbauern, Westfalen, spätes MA 1999 
Großer Kurfürst, Hof 135 
Großwardeiner Siegesfest 3054 
Großwesir 2169 
Großzügigkeit 1116 
Grozeau, Kl. 1625 
Grundbesitz, adliger und fsl., frühe Neuzeit 1291 
Grundbücher 2796 
- Böhmen und Mähren 540 
Grundherrschaftsprotokolle 1511 
Gründonnerstags-Fußwaschung, Wiener Hof 2704 
Grundsteinlegung, Kirche, als Ritual 1427 
Gründungsmythen 1931 
Grüne Gewölbe, Dresden 3058 
Gruppe, und Individuum 2867 
Gruppenzugehörigkeit (in den frz. Salons 
des 17. Jh.s) 17 
Gryphius, Catharina von Georgien 429 
Guardia real 15 
Gubbio 2483 
Guémadeuc-Stundenbuch 1628 
Guglielmo Fabri 604 
Guidobaldo della Rovere 1315 
Guillaume Briçonnet, Kardinal 532 
Guillaume Budé, Le livre de l’institution du Prince 2612 
Guillaume de Chalon 2085 
Guillaume de Machaut 328, 1929 
Guillaume Fillastre der Jüngere 2442 
Guillaume Hugonet 2257, 2258 
Gülteinlagen, Österreich 1163 
Gunst  90, 1259, 1326, 2472, 3342, 3350 
Günstling 869, 2202, 2272 
- Künstler als 521 
- Theorie 1322 
- am engl. Hof, 14. Jh. 2542 
- Ludwig XIV. 1388 
Günstlingswirtschaft 2078 
Gustav Adolph von Schweden, Hof 2360 
Güstrow, Schloß 3303 
Gyldenstjerne 1464 
Habitus 2165 
- aristokrat. 163 
Habsburg 1634, 2171 
- im konfessionellen Zeitalter 3370 
- Krönung, 1916 2187 
- Monarchie, 1490-1848 896 
- und Siebenbürgen, 1600-1605 73 
Habsburger 157, 1226, 1648 
- 14. Jh. 2688 
- als Königswähler und Königskandidaten 3383 
- in den vorderen Landen im SpätMA 3449 
Habsburgerhöfe, um 1500 2177 
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Habsburgermonarchie (18. bis 20. Jh.) 5 
- Hof, Quellen 743 
- Quellenkunde (16.-18. Jh.) 2469 
- und osman. Reich 2227 
Hagemann, Wolfgang 1275 
Hagiographie, latein., 5.-7. Jh. 3083 
Halle (an der Saale), Architektur 386 
- Residenzbildung 1976 
- Residenzstadt, 17. Jh. 3099 
Hampton Court 3115 
Handeln, adliges, Motive, im barocken 
Reich 1941, 1942 
- kgl., im hochma. Reich (1125-1137) 1279 
- polit. 35, 1083 
- polit., in ma. Literatur 718 
- symbol. 2560 
- wirtschaftl. 2534 
Handelsgeschichte 2014 
Handlungsmöglichkeiten, von hochadligen Frauen im 
MA 994 
Handlungsspielräume, polit., Kg.in im hochma. 
Reich 928 
Handschriften 3359 
- burgund. 3026 
- deutschsprachige illustrierte, MA 1535 
- engl., nachma. 3282 
- illuminierte, lombard. 2101 
- Preßburger Kapitelsbibliothek 408 
Handwerk, und Hof, Brandenburg und Meißen- 
Sachsen (14.-17. Jh.) 186 
Handwerker, dt., Rom, Renaissance 680 
Hannover, Hof, 1814-1866 2621 
Hannoversch Münden, Schloß 3016 
Hans Burgkmair 1847 
Hans Fugger 1637 
Hans Hinrich Rundt 1062 
Hans Tucher d.Ä., Reise ins Hl. Land 1479-1480 1296 
Hans von Aachen 2110 
Hans von Liechtenstein zu Nikolsburg 1713 
Hans von Waltheym 1979 
Hans Vredeman de Vries 2797 
Hanse 2720, 2868 
Hanseraum 2351 
Hansestädte, Herrscher und 196 
- preuß., und Deutscher Orden 616 
Häresie, Norwich 2174 
Harlyburg, bei Vienenburg, Lkr. Goslar 1230 
Harrach 2393, 2395, 2397 
Harsefeld(-Stade) 2578 
Hartenfels, Schloß 3456 
Hartmann von Aue 1010, 3014 
Hartmann, Erec 2613 
Hartmut (XIII.) von Kronberg (1517-1591), 
Hofmeister, Mainz 1472 
Harzgerode 340, 341, 2972 
Haseloff, Arthur  85 
Hauptleute, burgund. (1404-1419) 2788 
Häuptlingsmacht, spätma. Friesland 2741 
Hauptstadtbildung, im hochma. Frankreich 2916 
Hauptstadtproblem, Friedrich III. 1621 
Haus, Ganzes 3309 
Hausach, Bg. bei, Kinzigtal (Schwarzwald) 1840 
Hausbücher 3034 
Häuser, Augsburger Patrizier 3134 
Haushalt, 850-1550 1960 
- Charles II, James II, Catherine of Braganza Mary 
of Modena 610 
- Bf. und Domkapitel zu Speyer, 1400 933 
- England 2906 
- Karl I. von Anjou, 1266-85 754 
Hausklöster, impetrant. 3409 
Hauväterliteratur 2121, 2943 
Hector 1487 
Heidelberg, Schloßgarten 1783 
Heilige des Bundes 781 
Heilige Drei Könige 2991 
Heiliger Stuhl, Archive 72 
Heiliges Jahr, 1413 2771, 2771 
- Geschichte 843-1806 1274 
- im SpätMA 2443 
- und Frankreich, SpätMA 1580 
Heiligkeit 1175 
- im MA 3401 
Heiligkreuzkapelle, Krakau, Kathedrale 1707 
Heilig-Kreuz-Stift, Stuttgart 104 
- Kleriker 1250-1552 110 
Heiliglandfahrt 3421 
Heilkunst 1582 
Heilsbronn, Grabmal der Margaretha von Luxemburg-
Böhme 1900 
Heinrich der Bärtige 3435 
Heinrich der Jüngere 2898 
Heinrich der Löwe 783 
Heinrich der Seefahrer 3216 
Heinrich II. von Diez 2707 
Heinrich II. 2235 
- Itinerar 782 
Heinrich III. von Frankreich 1761 
Heinrich Rantzau 500 
Heinrich Seuse 41, 1867 
Heinrich V. von England 27 
Heinrich von Brühl (1700-1763) 1846 
Heinrich von dem Türlin, Crône 3013 
Heinrich von Mügeln 998 
Heinrich von Preußen, und die Antike 1120 
Heirat 1100, 2892 
- dynast., und Politik 734 
- Gf. Wolfgang zu Ysenburg-Büdingen, 1561 650 
- aristokrat., Böhmen und Mähren, 16. Jh. 3250 
Heiratspolitik, dt. Hochadel, 12. Jh. 3317 
- Hessen 2698 
Heiratsverträge, Böhmen, 16. und 17. Jh. 1646 
Held 1167 
Heldensagentradition 2124 
Heldrungen, Festungstor, 19. Jh. 2100 
Helene Kottanner 2652 
Helmarshausen, Heiltum 400 
Henneberg 3328 
- Gf.en von 2096, 2097 
Henneberg-Schleusingen, 16. Jh. 1248 
Henri de Glymes-Bergen 576 
Henriette-Adelheid von Bayern (1636-1676) 2392 
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Heraldik 306, 2310, 2699 
- Aragon 227 
Herdsteuer, frz, burgund., 14. Jh. 731 
Hermann von Brüninghausen, Wappenkönig der 
Ruwieren 2854 
Hermann von Niederaltaich 3167 
Heroen, burgund. 3185 
Heroismus, spiritueller 2793 
Heroldswesen, spätes MA 1981 
Herrad von Hohenburg 2194 
Herren, aus dem Rhein-Main-Gebiet 2948 
Herrenhausen 1818 
Herrensitze, befestigte, Tschechien 3053 
Herrschaft 36, 1864 
- fsl., um 1500, Franken und Schwaben 2004 
- fürstbfl. Stadt Laufen 968 
- hochadlige, mitteldt. Raum (1200-1600) 1342 
- inszenierte 35 
- monarch., Friedrich III. (I.) 177 
- peripatet. 2337 
- polit. 1525 
- und Finanzen, habsburg. Länder und Hl. 
Römisches Reich, 16. Jh. 907 
- und Gemeinde, frühneuzeitl. Österreich 1603 
- und Macht 437 
- weibl., 16. Jh. 3176 
- weibl., frühe Neuzeit 1459 
Herrschaftkunst, karoling. 366 
Herrschaftsbildung, Aareraum 2021 
- adlige, Thüringen, spätes MA 3380 
- Sachsen, 11. Jh. 389 
Herrschaftshandeln, öffentl. und nichtöffentl. 3324 
Herrschaftslegitimation, Friedrich I. 795 
Herrschaftspartizipation, im spätma. Böhmen 769 
Herrschaftspraxis, dt. Landesherren, spätes MA 2321 
- Erzstift Magdeburg, 14. Jh. 2334 
Herrschaftsrepräsentation, Wittelsbacher und 
Habsburger, um 1500 2981 
Herrschaftssicherung, Frühe Neuzeit 766 
Herrschaftssitze 2411 
Herrschaftssymbolik, Fs.en von Anhalt 991 
- ma. 1990 
Herrschaftsverständnis, Wilhelm V. von Jülich 1128 
Herrschaftswechsel, und Identität des Hofes, 
12.-13. Jh. 3450 
Herrschaftsweitergabe, im fsl. Hochadel 2604 
Herrscher, dt., MA 683 
Herrscherbildnisse, Friedenstein zu Gotha 2609 
Herrschereinzügen, spätma. 2700, 2701 
Herrschergrabmäler (Kathedrale von Rouen) 18 
Herrscherhof´, in frühneuzeitl. gedruckter 
Berichterstattung 2494 
Herrscherideal, frühma. 2008 
- spätma. England 1102 
Herrschermedien, SpätMA 2855 
Herrscherpanegyrik, neulat., Habsburg 2246 
Herrscherpflichten, Friedrich I. 795 
Herrscherporträt, ganzfiguriges 188 
Herrschertitel, Kaisertum und Papsttum, 
12.-13. Jh. 2839 
Hersfeld, Heiltum 400 
Herzog Herpin 298 
Herzog-Ernst 2646 
Herzogswürde, Mecklenburg, 1348 2128 
Hessen 353, 1094 
Heymericus de Campo 1967 
Hierarchie 2549 
Hieronymus Münzer 1271 
Hildesheim 93 
Hinrichtung 1659 
Historiae, Jesuiten 1242 
Historienbilder 2371 
Historiographie, MA 1568 
- nationale und regionale, im dt. und europ. 
Humanismus um 1500 1252 
- tschech. 866 
Hoccleve 2357 
Hocharistokratie, Wiener, 17. Jh. 2394 
Hochmeisterhof, Marienburg, um 1400 1448 
Höchstgerichtsbarkeit, im Alten Reich 2224 
Hochstifte, Schwaben 3405 
Hochzeit 166, 1100, 2277, 2278 
- Jan Krakoský z Kolovrat in Innsbruck 1580 626 
- Jean, comte de Poitiers, Jeanne d’Armagnac 121 
- Speyer 1570 2313 
- Urach, 3426 
- württemberg.-bad., 1575 1844 
Hochzeitsfeier, holländ. Hof, 1369 3192 
Hochzeitsfeierlichkeiten, Maria Theresia und Franz 
Stephan, 1736, Brüssel 1243 
Hochzeitsfeiern, Verona 3223 
Hochzeitsfeste, Medici, 1515-1608 1592 
Hochzeitskodex, Ehzg. Ferdinands II. 2678 
Hochzeitsmahl, Hof von Holland, 1369 1457 
Hochzeitsmusik (Mgf.en Georg Friedrich und Ernst 
Friedrich von Baden, 1597 und 1606) 222 
Hof und Hoftag, Rudolf von Habsburg 343 
Hof 2570 
- ägypt. 1146 
- als Heimat 2262 
- als soziales System 1325 
- als Symbol der Macht 1284 
- Alteuropa 2293 
- bad. 333 
- Barbarossa 1624 
- Basler Bf. Johannes von Venningen  1321 
- Bayreuth 2349 
- Bedeutung, spätes 18. Jh. 1362 
- befestigter, spätes MA Irland 713 
- Bf. und Domkapitel zu Speyer, 1400 933 
- bfl., Basel 12.-14. Jh. 1526 
- Brandenburg-Preußen, 18. Jh. 2154 
- Burgund 751, 1113, 1676, 1677, 2264, 2278, 
2292, 2298 
- Clemens VIII. (1592-1605) 1451 
- Dresden 176, 675, 1153 
- Elionor de Xipre 888 
- England 689 
- England, 1714-1760 2905 
- England, Eduard I. 1710 
- Ferrara, Leonello d’Este (1407-1450) 1908 
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- Frankreich (16. Jh.), Sozialgeschehen und 
Architektur 526 
- Frankreich, 1550-1720 742 
- fsl., Nordeuropa, 1270-1380 3172, 3173 
- gfl.-lipp., um 1700 2644 
- Habsburg, 1550-1720 742 
- Hennegau 689 
- idealtyp. Bestimmung 3375 
- Innsbruck 317, 1422, 2724, 3065 
- Isabella I., Ritus und Zeremoniell 887 
- Kardinals- 1374 
- Karl IV. (1360-1376) 1277 
- karoling. 12 
- köln. und stauf. 12. und 13. Jh. 1314 
- Konrad II. 827 
- Ks. Friedrich III. 1232, 1234 
- kurköln., 14.-15. Jh. 1461 
- Leitmodell, für die Gesellschaft, Schweden 3373 
- Leopold I. 215 
- Ludwig XIV. 1388 
- Ludwig XV. 1393 
- Margarethe Maultasch 1384 
- merowing. 676 
- normann., Sizilien 3066 
- ohne Herrschaft 3434 
- päpstl. 491, 2891 
- päpstl., Pedro de Luna (1394-1423) 840 
- Portugal und Spanien, Renaissance 1497 
- Přemysliden und Luxemburger 1337 
- preuß., 18. Jh. 2155 
- René II. und Anton von Lothringen 1282 
- Schloß 
- stauf. 1105 
- Stockholm 1040 
- Theorie 1980 
- und Hofkultur, Wilhelm von Oranien 658 
- und Kommunikation, 1620-55 1256 
- und Regionen, Katalonien, spätes MA 2657 
- und Residenzen, MA 2263 
- und Stadt, frühe Neuzeit 2398, 3459 
- Versailles 746, 747, 748 
- Wenzel IV. 1338 
- Wien 391, 746, 747, 748 
- Wittenberg 403 
- württemberg., 15. und 16. Jh. 106, 2001 
- Philipp IV. 379 
Hofadel, burgund., polit. Kommunikation, 
1430-1506 2998 
Hofämter, und ihre Hierarchien, Polen, mitteleurop. 
Vergleich (11.-15. Jh.) 1702 
Hofbibliothek, Wiener 211 
Hofbibliothekar 1975 
Hofburg, Innsbruck, 18. und 19. Jh. 1179, 1180 
Hofburgkapelle, Wien 2237 
Hofchargen, Versailles 1387 
Hofdamen, Wiener Hofstaat 17. Jh. 1552 
Hofdichter 3441 
- Karl I. von England 2907 
Hofdichtung 1199 
Hofdienst, Bretagne 1490 
- Papsthof 1453, 1454 
Hofdirchung, nordital. 2692 
Höfe, fsl., 1500-1750 2445 
- fsl., spätma. Reich 1324, 1351 
- Mecklenburg, 16.-17. Jh. 3041 
- Renaissance, Norditalien 1623 
- spätma. Reich 3337 
Hofepik, mhd., Böhmen und Mähren, Rezeption von 
Eigennamen 318 
Hofesreise 3421 
- im SpätMA 2489 
Hofetikette, burgund. 2997 
Hofforschung 2263 
- und die Kunst der burgund. Niederlande 943 
Hofführung, Wenzel IV. 1338 
Hofgärtner, Brandenburg-Preußen 2439 
Hofgeistliche 2562 
Hofgericht, dt., Urkundenregesten 3168 
- Kleve 916 
Hofgeschichtsschreibung, Henneberg 2097 
Hofhaltung, weibl. 1384 
Hofhandwerk 1202 
Höfische Gesellschaft  17, 88, 2209 
- literatur- und genderwissenschaftl. 
Perspektive 1667 
- Portugal, spätes MA 590 
- Prag 443 
- und Freimaurerei 219 
Hofjude, im Absolutismus 3000 
Hofjuden, Wiener, Privilegien, 16.-17. Jh. 2984 
Hofkalender 2178 
- 18. Jh. 172 
Hofkapellen, Maximilian I. 1668 
Hofklerus, ausgehendes MA 1703 
Hofkriegsrat, Wiener, 16. und 17. Jh. 2243 
Hofkritik 1107, 1856 
- 16. und 17. Jh. 319 
- Deutschland 2782 
Hofkultur, Dresden 1926, 3280 
- Paris, 14. Jh. 3217 
- Renaissance 1149 
Hofkunst, frz. (Karl V.) 465 
- Margarete von Österreich 797 
- Safavid Iran 1501-1576 1411 
Hofkünstler, Karl I. von England 2907 
Hofleben, Burgund 3225 
- Ostfriesland, Aurich, 1728 1478 
Höfling 2122 
Höflinge, an europ. Fürstenhöfen, frühe Neuzeit 1356 
- gebildete 827 
- Renaissance, Norditalien 1623 
- Tudorzeit 1998 
Hofliteratur, Deutschland 2782 
- frühes MA 2711 
Hofmalerei, Oberungarn, Jagiellonen 867 
- Portugal 1495 
Hofmann 2122 
Hofmeister, auf Grand Tour 1005 
Hofmodell 437 
Hofmusik, Barockzeit 2617 
- sachsen-merseburg. (1653-1738) 3001 
Hofmusikkapelle, Wien 3354 
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Hofnarr 3031 
Hofoper, Bayreuth 2127 
Hoforden 2777 
Hofordnung, kurpfälz., 1474 3340 
Hofordnungen 3341 
- Anhalt, 15. und 16. Jh. 1214 
- als Zeugnisse des Rechtsdenkens 3363 
Hofparteien, Europa, 13.-17. Jh. 869, 2272 
Hofproblematik, frühe Neuzeit 1340 
Hofrecht, Burchard von Worms 1070 
Hofreisen, Habsburg 1684 
Hofrichter, kgl. (13.-15. Jh.) 168 
Hofstaat 2122 
- burgund. und merowing. 1522 
- fsl., Deutsches Reich, 12. Jh. 785 
- fsl., MA 2206 
- Gf.en von Savoien(11.-15. Jh.) 669 
- Hzg.e von Brabant (13. Jh.) 605 
- Hzg.in Hedwig, Burg Burghausen 716 
- Johann von Bayern (1389-1418) 1896 
- Kard.e, Avignon 1141 
- Karl I. von Anjou, 1266-85 754 
- kgl., Deutsches Reich, 12. Jh. 785 
- Luxemburg (14.-15. Jh.) 1903 
- Rudolf II. 1207 
- Sigismund 1584 
Hofstaate, zur Zeit Leopolds I. 2889 
Hofstaatsverzeichnisse 2178 
- 1576-1612 1205 
Hoftag 62 
- dt. 685 
- dt. , spätes MA 791 
- Rudolf von Habsburg 343 
Hoftage, Friedrichs I. Barbarossa 2629 
- Ks. Ludwigs des Bayern 2734 
Hoftheater, Spanien, Italien, 1450-1530 891 
Hoftheorie 1325, 1350 
- bayer. Wittelsbacher 2735 
Hofverwaltung, Karolingerreich 2630 
Hofzeremoniell, als Zeichensystem 3008 
- Wiener Hof, 17. Jh. 1257 
Hohenstaufen  85 
Hohentwil 1571 
Hohenzollern 327, 419, 2156 
Holland, 1506-1515 3276 
- Gf.en von 3183 
Holzinger 106 
Homines regales, Neuchâtel 3140 
Homo viator 834 
Honemann, Volker 1823 
Hopfenbau, Eichsfeld, 1783 2125 
Hortus deliciarum 2194 
Hosenbandorden (1348-1461) 558 
Hôtel de Vasles (Deux-Sèvres) 504 
Hôtel, Jeanne de Navarre, 1294 1722 
- Mansfeld, Brüssel 667 
Hôtel-Dieu, Beaune 2851 
Höxter 146 
Hrotsvit von Gandersheim 908 
Hubert Gerhard 697 
Hubertusorden, Lothringen und Barrois, 
1416-1852 3231, 3231 
Huge Scheppel 298 
Hugo van der Goes 520 
Hugold von Schleinitz 3017 
Hugues de Lannoy, Instruction d’un jeune prince 2996 
Huldigungsmotetten, lat., Habsburg 2246 
Humanismus 10 
- und Kunst 8 
- in der Musik 3463 
- und Rechtswissenschaft, Niederlande 
1500-1800 221 
Humanisten 886 
Humbert le Bâtard 473, 2572 
Hunnen 3122 
Hussiten 880, 1401 
Hussiten, in Polen, 15. Jh. 1650 
Hyacinthe Rigaud 1611 
Iburg, fürstbfl. Residenz 3074 
Iconoklastik 2400 
Idealstadt 2065 
Identität  152, 2555 
- des Hofes, bei Herrschaftswechseln,  
12.-13. Jh. 3450 
- gesellschaftl. und kulturelle 993 
- soziale 163 
- kollektive 3330 
Identitätenwandel, Oberschlesien in der Neuzeit 1109 
Identitätsbestimmung, adlige 2488 
Ideologie, polit., Burgund und Burgund-Habsburg 3186 
- sarmat. 1563 
IJsselstein 3195 
Ikonik, frühma. 2409 
Ikonographie, Jagiellonenzeit 2637 
Illegitime, in der Verwaltung 1302 
Illuminationen, 800-1475 1961 
Imago urbis 1417 
Imbreviaturen, Luccheser (1204) 2014 
Inaugurationen, ottoman. 1889 
Incognito 562 
Individuum, und Gruppe 2867 
Informationsübermittlung, im burgund. Staat 2855 
Ingolstadt, Neues Schloß 1166 
Innivation, am Schloß 516 
Innozenz III. (1198-1216) 1433 
Innsbruck 442, 3356 
Innsbruck, Hof 317, 3065, 3308 
- Hofburg, 18. und 19. Jh. 1179, 1180 
- Residenzen, um 1600 388 
Inquisition, Modena 755 
Inquisitionstribunal 3118 
Inquit 1410 
Inschrift, als Medium landesfsl. Selbstdarstellung 1615 
Inschriften 1412, 3423 
Inspektionsordnungen, Reichsstadt Nürnberg und 
Mgfm. Brandenburg-Ansbach, für Stipendiaten, 
Wittenberg, 16. Jh. 772 
Institutionen 102 
Institutionenökonomik, Neue 857 
Instruktionen, für Herrschaftsbeamte, österr. und 
böhm. Länder 3367 
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Instrumentalmusik 1570-1770 154 
Instrumente, wissenschaftl. 1203 
Integration, Adel, Kaiserhof, 1620-55 1256 
- ausländ. Ehefrauen 2947 
- Innsbrucker Hof 2179 
Intellektuelle, 16. Jh. 2721 
Interaktion, polit., Habsburg, 1521-1622 1862 
- wirtschaftl., in ostmitteleurop. Metropolen, 15. 
und 16. Jh. 2028 
Internet 1038 
Interregnum 1537 
Inventar, hzgl. Kunstkammer, München, 1598 897 
Iring 2124 
Irsee, Benediktinerabtei 1814 
Isabeau de Bavière 662, 1048 
Isabel Clara Eugenia 1498 
Isabella d’Este 1973, 2314 
Isabella die Katholische 44, 1808 
Isabella I. (1474-1504) 583 
Isabella von Portugal 2921, 3076 
Iserlohn 2533 
Islam 696, 2305 
Italianitá 1926 
Italien 2365, 2555 
- und Deutschland, Beziehungen während der 
Renaissance 687 
Italienerfahrungen, dt., 19. Jh. 2706 
Italienischer Krieg, Erster, Finanzierung 533  
Italienreise, Hzg. Johann Georg von Sachsen (1601-
1602) 1927 
Italienrezeption, in Ungarn, 1460-1530 2426 
Itinerar, Heinrich II. 782 
- burgund. Hzg.e 858 
Itinerarforschung 1332 
J. P. Grundling 2661 
Jacques de Molay 671 
Jagd 1879, 2628, 3231 
- Chantilly (1659-1910) 509 
- Dresdner Hof 176 
- HochMA 634 
- und Frauen (1200-1500) 903 
Jagdburg, spätes MA 1743 
Jägertum, adliges 3096 
Jagiellonen 866, 867, 1725 
- weibl. 1735 
Jagiellonenkönige (1471-1526) 1729 
Jakob Mennel 1890, 2407 
Jakob Omphalius 10 
Jakobsweg 1679, 3288 
James VI und I. 1577 
Jan Pertcheval 1491 
Jansenismus 1780 
Jäschke, Kurt-Ulrich 2515 
Jean Bagnyon 3097 
Jean d’Auton 569 
Jean de Berry  122, 124 
Jean de Bockenheim 1748 
Jean de Glymes-Bergen 576 
Jean de Jandun, Tractatus de laudibus Parisius 3219 
Jean de Varennes 3201 
Jean de Villiers 2791 
Jean Lebeuf 2911 
Jean Mabillon 1787 
Jean Tinctor, Contre la Vauderie 3210 
Jean-Guillaume Wiltheim 2797 
Jeanne d’Armagnac (1359-1388)  120, 121 
Jeanne de Boulogne (1389-1422)  120 




- Dreißgjähriger Krieg 267 
Jesuitentheater 2017 
Jeverland 2679 
Johan Philip Lemke 1040 
Johanek, Peter 1887, 3314 
Johann Albrecht I. von Meccklenburg 3042 
Johann Christoph Schütze, Baumeister 
(1687-1765) 636 
Johann Christoph von Freyberg (Fürstbf. zu Augsburg, 
1665-1690) 64 
Johann Ferdinand von Portia 2886 
Johann Georg II. von Anhalt-Dessau 2611 
Johann Georg II. von Sachsen (1660-1679) 675 
Johann Heinrich Tischbein d. Ä. 174 
Johann II. von Montfort-Rothenfels (ca. 1490-1547) 427 
Johann Jakob Spreng 2970 
Johann Konrad Pfeffel 3156 
Johann Michael Graf von Althann (1679-1722) 2345 
Johann Ohnefurcht 3204 
Johann Philipp Krieger 1145 
Johann Sebastian Bach 1200 
Johann von Bayern, Hofstaat 1896 
Johann Werner von Zimmern 1 
Johanna die Wahnsinnige 68 
Johanna I. von Kastilien 3424 
Johanna Theresia Harrach, 1639-1716 2395, 2397 
Johannes Bengedan 2205 
Johannes Eck 1890, 3403 
Johannes Gerson 2477 
Johannes Kapistran 1332 
Johannes Nuhn 400 
Johannes Rothe 1402 
- Ritterspiegel 1717 
- Thüringische Weltchronik 289 
Johannes Siebenbürger 3045 
Johannes Štávka von Hodenitz 1863 
Johannes Sulpitius Verulanus 1263 
Johannes von Venningen 1321 
Johannes XXII. 238 
Johannes-Jeronimus von Prag 2989 
Johanniterorden, Utrecht 3191 
Joseph Süß Oppenheimer 3365 
Joseph von Laßberg 3110 
Joseph, hl. 2034 
Jost Haller 1835 
Jour de l’An 1415  123 
Juan d’Acosta 3031 
Juan de Austria 1494, 2249 
Juan II 47 
Juana de Austria 1493 
Jubiläumsfeiern, preuß., 1701-1851 2929 
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Juden 1359, 1360 
- Wiener 2503 
Judeneid, Erfurt 381 
Judenfeindschaft, Uracher Hof 655 
Judengemeinde, in Polen, 14.-16. Jh. 2364 
Jülich, Hzg. von 1446 
- Residenz 409 
- Schloß, Zitadelle 410 
Jülichsche Registratur 598 
Jurisdiktion, quasibfl., Äbtissin von Elten 992 
Justinian 69 
Justiz, kgl., Frankreich, 14.-15. Jh. 3079 
Kaffee 1987 
Kaiser, in der deutschsprachigen Belletristik 980 
Kaiserbegräbnisse, SpätMA 1972 
Kaiserbild , und Medienstrategien, Zeitalter 
Leopolds I. 2825 
Kaiserhof (Frühe Neuzeit) 101 
- Prag 388 
- und Adel, 17. Jh. 1258 
Kaiserin, byzantin. 1949 
Kaiserkrönung, 1530 3158 
- Karl der Große 2709 
Kaiserliche Hofkammer, 17. und 18. Jh. 1604 
Kaiserlob, im eidgenöss. Basel 2574 
Kaiserslautern 3107 
Kaisertum, ma. 3028 
Kalisz, kgl. Residenz 2413 
Kammerdiener, Ludwig XIV. 619 
Kammerrechnungen, Fsm. Braunschweig-
Wolfenbüttel, 16. Jh. 2898 
Kamp, Norbert 1289 
Kanoniker 1894 
Kantenrundstäbe, Sachsen 1373 
Kantensäulen, Sachsen 1373 
Kanzlei, der österr. Hzg.e 1365-1406 1715 
- geheime, Fsm. Pfalz-Neuburg 598 
Kanzleien, päpstl., Avignon 1507 
Kanzleiregister, Frankreich (1441-1497) 1157 
Kapelle, Ostrów Tumski 1609 
Kapellen 955 
Kapellendorf, Wasserburg 398 
Kapellenerker 3113 
Kapetinger, Frauen 453, 2180 
Kapitalen 454 
- und Höfe, Spanien  148 
Kardinal, und Fs. (1461-1479) 3082 
Kardinäle, Avignon 1507 
Karl der Große 459 
- Deutschland und Frankreich im MA 1579 
Karl der Kühne 26, 792, 2255, 2259, 2260, 
2279, 2285, 2290, 2294, 2299, 2508, 2855,, 2856, 
3026, 3064, 3181, 3203, 3266 
Karl III. 2531 
Karl IV. 2322 
Karl IV., Hof 1277, 2077 
Karl V. von Frankreich 2300, 3338 
Karl V. 7, 49, 296, 297, 361, 460, 481, 507, 2238, 
2597, 3129, 3158, 3393 
- Finanzpolitik, Hzm. Mailand 538 
- Hof 586 
- polit. System 1930 
- Rezeption in dt. Epik und Dramatik 982 
- Abdankung 561 
Karl VI. von Frankreich 1134, 2301 
Karl VI. von Luxemburg, Autobiographie  117 
Karl VII., Kg. von Frankreich 565 
- Hofstaat 573 
Karl von Frankreich, Dauphin, 1419-1422 2425 
Karl von Zinzendorf 1767 
Karl-Ferdinand-Universität, Feierlichkeiten, 17. Jh. 584 
Karls IV., Westpolitk 1221 
Karolina 1770 
Karolinger 961, 2708 
- Herrschaftskunst 366 
- und England 1950 
Karolingische Reform, 700-847 961 
Karriere 91, 2249 
- Staatssekretär 813 
- am Hof Ludwigs XV. 1392 
- zw. Nicht-Adel und Adel 1369 
Karrieremechanismen, frz. Hof, 1661-1789 1389 
Karrieren, am Hof Clemens’ VII. 1031 
- kaufmänn. (Krakau, Prag, 16.-17. Jh.) 203 
Karriereverlauf, päpstl. Nuntien am Kaiserhof (1559-
1655) 1618 
Kartäuser 291, 1755 
Karten 2340 
Karthago 205 
Kartause, Champmol 2450 
Karwochenoratorium, ital., in Dresden 2428 
Kastellforschung, Süditalien 1391 
Kastilien 924 
- auswärtige Beziehungen, 13. bis 15. Jh.  129 
Katharina II. 640 
Katharina von Österreich 46 




Kaub, Burg (Gutenfels) 259 
Kaufleute 2959 
Kavalier, 1513-1915 710 
Kavalierstour 1557, 1780, 1781, 3032 
Kavallerie 1303 
Keller, hochma., Freyburg an der Unstrut 2758 
Kellerkartierungen, Freyburg an der Unstrut 3073 
Kempten, Fürststift 305 
- Stift, 15. Jh. 1661 
Kerpen, Bg. 3238 
Kesselring-Prozeß (25. April 1947) 1275 
Ketzerbekämpfer, im Hl. Römischen Reich 2859 
Kinderlehre 1263 
Kindermord, zu Betlehem 233 
Kindheit, adlige, Coburg 798 
- Geschichte der 1039 
Kirchberg/Hohenlohe 3333 
Kirche, 13.-16. Jh. 1024 
- Stauferzeit 413 
- und Herrschaft 1289 
- zw. Nicht-Adel und Adel 1369 
- wehrhafte, Walldorf 2767 
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Kirchenfenster 1504 
Kirchenmusik, Weißenfelser Hof, 1684-1732 1145 
Kirchenpolitik, Ks. Karls V. in den siebzehn Provinzen 
der Niederlande 1515-1555 985 
Kirchenreformdiskussion, 15. Jh., Bm. Speyer 2857 
Kirchenschätze 3142 
Kirchhof, befestigter, Walldorf 2767 
Kirchweihliturgie 2161 
Klara Tott 2593 
Klassizismus 3039 
Klattauer Kolleg 497 
Kleidung 1573 
- Früh- und Hochgotik 1150-1320 1779 
- höf., Philippa von Hennegau 1712 
- und Territorium 3321 
Klein Rosenburg, Schloß 2751 
Kleinadel, Polen, 15. und 16. Jh. 1569 
Kleingruppen, Hof Rudolfs II. 2180 
Kleinstadt, und Adel 1555 
Kleinstädte, Kursachsen 1553 
Kleinstadtgenese , Schweiz 2999 
Klerikerkultur 1358 
- an Höfen in Norditalien, 1000-1300 2040 
- frühes MA 2711 
- und höf.Literatur 596 
Kleve 2280 
Klientel, habsburg., im Südwesten des Reiches der Zeit 
Karls V. und Ferdinands I. 1855 
- höf., Dreißigjähriger Krieg 862 
Klientelismus 2454, 2472 
Klientelsystem, Papsthof 812 
Klöster, Schwaben 3405 
Klosterchronistik, Wettenhausen und Kaisheim 3413 
Klosterfeste, barocke 2212 
Klosterlandschaft, Anhalt, bis 1400 1386 
Klosterleben 1067 
Klosterneuburg, 1730-1740 3299 
Klosterplan, St. Gallen 3430 
Klosterreform 2000 
Kniefall 3023 
Koblenz 2232, 3117 
Kochbuch, Ulrich Schwarz († 1478) 1071 
Kochkunst, humanist., Papsthof 1924 
Kollegiatstift, Brünn 1455 




- Hof der Mgf.en von Brandenburg 2185 
- im MA 1957 
- interkulturelle 166 
- Mantua und Franken 1280 
- öffentl., MA 923 
- öffentl., und Typographie, 15. Jh. 799 
- polit. 1116 
- polit., der Hanse (1550-1621) 2720 
- polit., im Alten Reich (1552-1558) 2383 
- polit., im burgund. Hofadel, 1430-1506 2998 
- Reichsstädte und böhm.-kgl. Städte mit 
Zentralgewalt, Karl IV. und Wenzel IV. 1335 
- rituelle, Vormoderne 3023 
- symbol., in dt. Literatur des MA 1378 
- symbol., in Historiographie und Literatur, 
spätes MA 3379 
- symbol., und Literatur 3323 
- symbol., Vormoderne 3010, 3012 
- und Herrschaft, fürstbfl. Stadt Laufen 968 
- und Mobilität, Karolingerzeit 1272 
- Verhandlungen an der Kurie, 14. Jh. 883 
- zwischenhöf. 709 
Kommunikationsformen, im Hochadel und am 
Königshof, SpätMA 2950 
Kommunikationsnetz, Mgf.en von Brandenburg-
Ansbach (1440-1530) 2183 
Kommunikationsprobleme, zw. päpstl. Kurie und 
Norddeutschland, spätes MA 2836 
Kommunikationsrevolution, Frühe Neuzeit 195 
Kommunikationsstruktur, der Humanisten 886 
Kommunikationswissenschaft 425 
Kompilationen 1822 
Konfessionelles Zeitalter 2712 
Konfessionen, frühneuzeitl. Österreich 1775 
Konflikt 1083 
- und Herrschaft, fürstbfl. Stadt Laufen 968 
Konfliktlösung, in iber. Königshäusern  128 
Konfliktregelung, im fsl. Hochadel 2604 
König, 1056-1159 2227 
- ungebildeter 827 
Könige, Frankreich 1629 
Königin 3312 
- frz. Renaissance 1945 
- Handlungsspielräume, im hochma. Reich 928 
Königin Sibille 298 
Königinnen, bayer. 2693 
- England, 1445-1503 1753 
Königsbegräbniss 1972 
Königsberger Königskrönung 1701 1730 
Königserhebung, Friedrichs III. (I.) 1518 
- preuß. 2614 
- Wratislaw von Böhmen 2326 
Königsfelden 1700 
Königsgericht, dt., Urkundenregesten 3168 
Königsgrab, ma. 1971 
Königshof, dt. 685 
- ma. 964 
- dt., spätes MA 791 
Königskandidaten 2403, 3384, 3384 
Königskrönung, Königsberger 1730 
- preuß. 723 
Königsmord, in Europa, 1300-1800 2131 
Königspfalzen 684, 782, 2222 
Königssitze, merowing. 699 
Königswahl, dt. (1273-1349), und zeitgenöss. 
Geschichtsschreibung 1790 
- 1438 2281 
Königswähler 1632, 2403, 3383, 3384, 3385 
Königswahlparagraph, Sachsenspiegel 828 
Königswürde, im zeremoniellen Zeichensystem, frühe 
Neuzeit 3009 
Königtum 2068 
- ägypt. 632 
- und Propaganda (1200-1450) 486, 487 
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Konkubinat, fsl., 15./16. Jh. 1233 
Konkubinen 3342 
- frühes MA 837 
Konrad II., Hof 827 
Konrad III., und der dt. Reichsepiskopat 2828 
Konrad von Megenberg 2960 
Konrad von Scharnachtal 2291 
Konrad von Weinsberg 986 
Konrad von Würzburg Silvester 1010 
Konskription 3069 
Konstantinopel 2240, 3277 
Konstanz, Bf.e 3410 
- Bischofshof, 14. Jh. 253 
- Konzil 1118 
Konsum, und Luxus 1859 
Kontaktzonen, Westeuropa 1428 
Kontrolle, im MA 1117 
Konversation 1633 
Konzepte, polit., Fs.en von Anhalt 991 
Konzil von Basel 1118, 2109 
-von Konstanz 1118 
Konziliaristen, Kirchenverständnis 3402 
Konzilien, und Reichsversammlung, 15. Jh. 1251 
Kopierbücher, Fugger 1637 
Körper, höf., als Mittel der Raumgestaltung 1772 
- und Ritual, 15. Jh. 2386 
Körperlichkeit, fsl. 2184 
Korrespondentennetze, von Fs.innen, 16. Jh. 1554 
Korrespondenz, Friedrich I. 1716 
- Leopold I. 1933 
- polit., Moritz von Sachsen 2415 




Kostüm, Dresdner Hof 1153 
Krainburger Altar 3229 
Krakau 202, 203, 204, 704, 1707, 2007, 2364 
- Kathedrale 1707 
Kranichfeld, Oberschloß 42 
Kreuzzug 3197 
- burgund. 2342 
- Friedrich II. 1213 
- Lgf. Ludwig III. von Thüringen 661 
- Ludwig XII. von Frankreich 1765 
Kreuzzugspolitik (1215-1230) 1213 
Kreuzzugspropaganda, päpstl., 15. Jh. 3035 
Krieg 514 
- England-Frankreich, 1450-1558 821 
- ma., Vorstellung vom 568 
- Macht und Adel 1137 
- und Adel, Savoien 670 
- und Frauen, in Chroniken über die 
Hussitenkriege 2656 
- zw. England und Frankreich, 15. Jh. 3077 
Kriegsende, in Frankfurt, Zweiter Weltkrieg 2323 
Kriegsfinanzen 3130 
Kriegsführung, und Geschichtsschreibung im 
SpätMA 1400 
Kriegsgeschichte, ma. (14.-15. Jh.) 571 
Kriegskunst, Europa (1650-1800) 1845 
Kriegswesen, Hzm. Preußen 1640-1655 1925 
- ksl. bzw. k. k. 1345 
Kriminalität, und Zahlungsmoral im Alltag des 16. Jh.s 
(Duderstädter Strafbuch 1530-1546) 255 
Kriminalroman, engl. 373 
Krise  92 
- der ständ. Monarchien bis zur Revolution 853 
- des Adels, im SpätMA 2626 
Kritzeleien, ma., in walis. Burgen 1127 
Křivoklát, Bg., Ministerialenhaus 763 
Krone 1990 
Kronrat, unter Ludwig dem Bayern 2831 
Krönung Ks. Karls VII. 312 
- 1723 1854 
- Habsburg, 1916 2187 
- preuß., 1701-1851 2929 
- russ. 3395 
Krönungsbankette, ksl., Frankfurt am Main 2975 
Krönungsritial, karoling. 2149 
- und Investitur 1426 
Krönungstradition, brit. und Schottland 2879 
Küche, und Lebensmittelhaushalt, Karl III. von 
Navarra (1411-1425) 1740 
Küchenrechnungen, 1705-1706, Sternberg-
Manderscheid 939 
Kult, dynast. 1589 
Kultur, frühneuzeitl. höf. 3040 
- fsl., 1450-1650 2446 
- höf. 299 
- höf., Entstehung 1442 
- höf., frühes MA 593 
- höf., Hzg.e von Schleswig und Holstein 1608 
- in Böhmen 2362 
- materielle, Hof Heinrichs II. von England 2811 
- polit., Wallis, 16.-17. Jh. 2794 
- ritterl.-höf. 2277 
- Tudorzeit 1998 
Kulturgeschichte 164, 627, 628, 1092 
- des hannoverschen Adels, 17.-19. Jh. 2976 
- europ. 1734 
- Hl. Römisches Reich, 1648 bis 1806 1191 
- hochadliger Fs.innen, spätes MA und frühe 
Neuzeit 2605 
- Hofforschung, und die Kunst der burgund. 
Niederlande 943 
- und Kunstgeschichte 953 
Kulturpolitik, Florentiner, 16. Jh. 1928 
- Cosimo de Medici 613 
Kulturtransfer, 15./16. Jahrhundert 2007 
- adliger Eliten, im Alten Reich 1750-1800 2511 
- im Humanismus 2599 
Kundschaften, Berner Oberland, 1300-1430 3089 
Kunigunde 1690 
Kunst  83, 84 
- Anjou, Italien 2024 
- aus Nürnberg 2463 
- burgund. Niederlande 943 
- des MA 2401 
- Dresden, 1580-1620 2111 
- frz., 1270-1380 382 
- höf. 3320. 
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- höf., afrikan. 580 
- höf., Frankreich, um 1400  125 
- roman., als polit. Propaganda, Erzbm. Lund 2991 
- und Gesellschaft, Frankreich, 15. Jh. 82 
- und Politik 701 
- und Ritual, Vatikan 988 
- Wien, Preßburg 408 
Kunstbeschreibungen  80 
Kunstbeziehungen, Ludwig XIV. 824 
Kunstgeschichte, und Kulturgeschichte 953 
Kunsthandwerk, aus Nürnberg 2463 
Kunstkabinett (Wilhelm III. von Oranien) 447 
Kunstkammer 103, 1061 
- Albrecht V. von Bayern 2391 
- Dresden 3057 
- fsl. 2880 
- hzgl., München, 1598 897 
- Peter der Große 2241 
- Wissensproduktion in der 557 
- europ., bis 1670 397 
- und Wunderkammern, fsl., Renaissance 861 
Kunstkammerstücke 1610 
Künstler  86 
- als Günstling 521 
- dt., Rom, Renaissance 680 
- lombard. 1476 
- und Fs. 2588 
Künstlermigration, nach Kastilien, 15. Jh. 1223 
Kunstmuseen, dt. 2880 
Kunstpatronage, Mantua, 16. Jh. 3427 
Kunstsammlung, Stanislaus Augustus Poniatowski 1886 
Kunstunterweisung, der Prinzen Ernst und Albert von 
Sachsen-Coburg und Gotha 798 
Kunstwissenschaft 2213 
Kur, sächs., Askanier und Wettiner 286 
Kurbrandenburg 2157 
Kurfürsten 1632 
- Brandenburg 360 
- und Königswahl 828 
Kurfürstenhöfe, im Hl. Römischen Reich 2719 
Kurfürstenkolleg 97 
- Entstehung 828 
Kurie, und Stadt 2517 
Kuriositäten, in Kirchenschätzen, um 1200 1906 
Kuriositätenkabinett 1945 
Kurland, Hzm. 392 
Kursachsen 3253 
Kursoren, päpstl., 1200-1470 2834 
Kurtisanen, 1547-1589 1763, 1764 
- Rom, 16. Jh. 1704 
Kurwürde, böhm., Přmyslidenzeit 1334 
Kuttenberger Gradualien 3033 
La Fontaine 517, 631 
La Roche Aymon 3432 
La Tour Landry, Le Livre du Chevalier 1030, 1671 
La Tour-du-Pin 740 
La Vauguyon, Hzg. von 1392 
Lachen 2800 
Ladisluas Postumus 2338 
Laienfrömmigkeit, 14.-15. Jh. 2897 
Laienkultur, an Höfen in Norditalien, 1000-1300 2040 
Lalaing 1777 
Lancaster, Hof 1726 
Lancelot 301, 1169 
Landadel, Münster, 1600-1760 3292 
Landesämter, und ihre Hierarchien, Polen, mitteleurop. 
Vergleich (11.-15. Jh.) 1702 
Landesbegriff, spätma. 401 
Landesbewußtsein, habsburg. Länder 2992 
- im spätma. Schlesien 2653 
- Niederlande, Rheinlande, Lothringen 1327 
- spätma. 2778 
- spätma., Schwaben 2003 
- spätma., in Deutschland 2937 
- Westfalen 1481 
Landeschroniken, und kollektive Identitäten, Sachsen, 
Oldenburg und Mecklenburg, um 1500 3330 
Landesgeschichte 2327 
- Sachsen 1556 
- thüring. 3332 
Landesgeschichtsforschung, dt. 2146 
- Hessen 990, 2079 
Landesgeschichtsschreibung, dt., Humanismus 681 
Landesherrschaft, und Heraldik 1215 
Landesordnung, Bayern, 1516/1520 947 
Landesordnungen 2339 
Landesteilung, hess., 1567 2619 
Landgericht, ksl. (Nürnberg) 59 
Neuburg an der Donau 2138 
Landjuden 1359 
Landkarten 3368 
Landsberg, Doppelkapelle 2749 
Landschaftskassen, ostschwäb. Reichsstifte 2944 
Landshut, Renaissancegarten 1817 
Landshuter Erbfolgekrieg 3159 
Landsknechte 2600 
Landskron, Bg. 1285, 2167 
Landstände, preuß. Territorien 1518 
- zoller. Fsm. Ansbach und Kulmbach, 16. Jh. 2697 
Landtafeln 2796 
Landtagsakten, frühneuzeitl. Habsburgermonarchie 136 
- pommersche 2421 
Langeln, Komturei 1310 
Laon, Kathedrale 2680 
Lapidarium, Alfons X. der Weise 534 
Lapo da Castiglionchio d.J., De Curiae Commodis 491 
Lasarus 2002 
Latino Giovenale de’ Manetti 2464 
Lauenburg 2210 
Lauf an der Pegnitz, Bg. Ks. Karls IV. 2822 
Läufer, päpstl., 13.-15. Jh. 2837 
Lausanne 3170 
Le Nain de Tillemont 2350 
Leben, höf., Landgrafenhof Thüringen 2810 
Lebensbeschreibung, Friedrich I. von Sachsen-Gotha-
Altenburg 1440 
Lebenskultur, adelige, Stadt 2232 
Lebensmittel 889 
Lebensmittelversorgung, päpstl. Hof, Avignon 3311 
Lebenssicherung, fsl. 2184 
Lechenich, Bg. 966, 967 
Leenflue 2510 
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Legaten 1003 
Legationen, Instrumente päpstl. Reform- und 
Kreuzzugspropaganda, 15. Jh. 3035 
Legitimation, chronikal., Königtum, Kastilien 2596 
der Herrschaftsordnung, durch Rechtslehrer ital. 
Universitäten 3273 
und Repräsentation, Selbstverständnis thüring.-sächs. 
Reichsgf.en, frühe Neuzeit 617 
Legitimationsstrategien, frz. Monarchie, 
13. und 14. Jh. 790 
Legitimität, von Herrschaft (in Quellen des 12. Jh.s) 142 
Legitimitätsglauben, Stift Kempten, 15. Jh. 1661 
Lehen 1527 
Lehen, ksl., Italien 2792 
Lehnswesen, Deutschland, hohes und spätes MA 2951 
Lehre der dialektischen Örter im MA 1532 
Leibärzte 1582 
württemberg. Gf.en, 15. Jh. 3443 
Leibgarden, am österr.-ungar. Hof, 1518-1918 
Leicester 3 
Leichenpredigten 863 
Leichnamfest, Fs. Gabriel Bethlen 3127 
Leipzig 3162 
Leisnig, Burg 262 
Leitmeritzer Altar (Wenzelskapelle, Veitsdom, Prag)492 
Lemberg 2364 
Leo X. 3090 
Leobschütz 2632 
Leon Battista Alberti 1791 
Leopold Eltester 3111 
Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau 1320 
Leopold I. 496 
Leopold V. 3308 
Leopold Wilhelm 2804 
Leopold, hl. 466 
Lernpraxis, frühe Neuzeit 2457 
Lesestoff, 15.-16. Jh. 3088 
Lettland  147 
Leufried 2002 
Leutschau, Jakobskirche 1158 
Leutschauer Hochaltar 3211 
Lev von Rožmital 1482 
Lewis Lewkenor 2086 
Leyen, Reichsgf.en von der 2232 
Liberté, Égalité, Fraternité 1316 
Lichtenstein in der Pfalz 159 
Liebe 1534 
höf., Sangspruchdichtung 780 
Liebesinschrift, Bülacher 2833 
Liedkorrespondenzen 1929 
Lille, kgl. Schloß, Philippe le Hardi (1384-1404) 293 
Limburg, Gebr. 1064 
Limerick 713 
Litauen  147 
Literatur, burgund. 1492 
- dt., Rezeption in Schottland 1861 
- höf. 1358 
- höf. 595, 596, 1771 
- höf., Tristan 2725 
- höf., und Klerikerkultur 596 
- in den frz. Salons des 17. Jh.s 17 
- latein. 2479 
- Wien, Albrecht III. (1365-1395) 1601 
Literaturgeschichtsschreibung 1 
- Niederlande, 19. Jh. 1797 
Literaturwissenschaft, mediävist. 1823 
Litterae Annuae 1242 
Liturgie  83 
Liturgisches Jahr 497 
Liutizen 396 
Livres d’heures, Paris 1480-1500 657 
Lob 2998 
Lobugr 2973 
Logis, château du Guildo (Côtes d’Armor) 242 
Logis royal, Philibert de l’Orme, Schloß von 
Beynes 736 
Loher und Maller 298 
Lombardei, Geschichtsschreibung 1053 
London 1545, 2218, 2569 
Lope de Vega 2584 
Lorenzino de’ Medici 3350 
Lorenzo Mattielli 2640 
Lorenzo Valla 2032 
Lösegeld 1177 
Lothar Franz von Schönborn 1371, 1937 
Lothar III. 1279 
Lothringen 1829 
Louis Carolus-Barré 1723 
Louis de Chalon-Arlay 1622 
Louis de La Trémoille, und der Marquis von 
Mantua 3239 
Louis II d’Anjou-Provence 2564 
Louis III d’Anjou-Provence 2564 
Löwe, als polit. Symbol 1438 
Lucas Cranach d. Ä. 248, 403 
Lucas de Túy 1265 
Lucas Geizkofler 2478 
Ludowinger 1066 
- und dt. Königswahl, 13. Jh. 3347 
Ludwig II. von Bayern 345 
Ludwig IX. der Heilige 1757, 2350 
Ludwig VII. von Frankreich 783 
Ludwig XI. 2286, 2290 
Ludwig XII. 16, 1346, 2744 
- Kreuzzug 1765 
Ludwig XIV. 352, 2366, 2919 
- Hof 1388, 1393 
Ludwig der Bayer 1220, 1516, 2514 
Ludwig der Fromme 3450 
Ludwig Fs. von Anhalt-Köthen (1579-1650) 559 
Ludwig von Orléans 3417 
Ludwig Reinhold Fuchs von Bimbach 3032 
Ludwig von Savoien 2388 
Ludwigsburg, Herrenhaus, bei Eckernförde 962 
Luhmann, Niklas 1325 
Luigi di Ligny 264 




Luthertum, am Weimarer Hof 2739 
Luxemburg 1099 
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Luxemburger, Hof 1337 
- und böhm. kgl. Städte, 14. Jh. 1336 
Luxus 3165 
- Paris, 18. Jh. 579 
Lydgate, Dietary 2958 
Lyon 326, 1142 
Lysander 1487 
Machiavelli 1229 
Macht 493, 2882 
- durch Gunst 1259 
- Geschichtsschreibung, frz., spätma. 620 
- Hof als Symbol 1284 
- institutionalisierte 1424 
- Kaiserhof, 17. Jh. 1258 
- Rituale 36, 232 
- und Gnade 1002 
- und Literatur, im ma. Thüringen 1824 
- und Raum, kastil. Chroniken, 15. Jh. 925 
- und Repräsentation, am Hofe Augusts von 
Sachsen-Weißenfels und seiner Söhne 984 
- und Stadt 1839 
- und Wissen, Portugal (14., 15. Jh.) 611 
Madrid, 1759-1788 1832 
Magdeburg 2335 
Magie 47 
Magistrate, Städte, Norditalien 346 
Magnificences, Karl der Kühne 2299 
Magnus von Anhalt 3105 
Magnus II. von Mecklenburg (1441-1503) 105 
Maguelone 2042 
Mahl, höf., Portugal 2148 
Mailand 16 
- Hzm., „Staatsfinanzen“ 536, 538 
- unter Ludwig XII. 1176 
Maine 2548 
Mainz, Bevölkerung, 17.´-18. Jh. 2594 
- Kirchenprovinz 279 
- Residenzfunktion 2595 
Mainzer Reichslandfrieden, und Thronstreit, 1198-
1235 1036 
Malefizordnungen 2339 
Maler, Hzg.e von Valois 470 
- Lille 2695 




- Utrecht 3191 
Mandeville 2607 
Manessische Handschrift 1081 
Manierismus 704 
Manifeste, husstit., Prag, 1415-1431 1401 
Männerbildnisse, poln.-litau. Adelsrepublik 1563 
Mansfeld, Gf.en von (16. Jh.) 336 
- Hôtel, Brüssel 667 
- Schleifung, 1674/75 2591 
- Schloß 645, 2369, 2797, 2798 
Mansfeldanlage 2336 
Mansfeldische Chronica 2590 
Mantua 1754 
- Mgf.en von, 1475-1505 1281 
Mappae mundi 1381 
Marai Magdalena 2344 
Marburg, Schloß 1125 
Margarete Maultasch 2029 
- Hof 1384 
Margarete von Henneberg († 13. Februar 1509) 130 
Margaretha Susanna von Kuntsch 3290 
Margaretha von Luxemburg-Böhmen 1900 
Margarethe von Anjou 1944 
Margarethe von Brabant 1466 
Margarethe von Burgund 2918 
Margarethe von Navarra 2993 
Margarethe von Österreich 268, 1027, 1718 
Marguerite d’York 302, 350, 469, 547, 648, 
2344, 2567 
Maria Alexandrovna 2095 
Maria Antonia Walpurgis von Sachsen 910 
Maria Aurora Gräfin von Königsmarck 1656 
Maria de Medici 1317 
Maria Theresia 3420 
Maria von Jever, 1500-1575 950 
Maria von Portugal 235, 236, 237, 490, 2651, 
2658, 3148 
- Einzug, Piacenza, 1568 237 
Marie de Chalon, comtesse de Neuchâtel 1063 
Marie de Medici 1396, 1948 
Marienburg, Hochmeisterhof 1448 
Märkte 2633 
Marschallsamt, Burgund 2790 
Marseille 2903 
Martin Schongauer 1867 
Masken 3152 
Maskerade 3152 
- oriental. 3135 
Massensterben 2433 
Mathematik 3230 
Mathematiker, Nürnberger 1203 
Mätresse 2228, 2229, 2638 
Mätressen, Ludwig XIV. 1388 
Matrikel 1938 
Mattheo Sacchetti 1281 
Matthias Mulich 932 
Matthias von Oppen 2841 
Maulnes, Schloß 1266 
Max II. Emanuel von Bayern 2812 
Maximilian I. 361, 423, 480, 1122, 1372, 1517, 
2338, 3387 
- und Innsbruck 3356 
Maximilian von Montgelas 665 
Maximilla 868 
Mayenne 2547, 2548, 2551, 2553 
- Schloß 767, 768 
Mayrhofer, Fritz 1621 
Mäzenatentum, klass. Weimar 2133 
Mdina 2954 
Mechelen 1492 
Mechthild von Sayn 313 
Mecklenburg 2128 
- Höfe, 16.-17. Jh. 3041 
- Residenzen, 16.-17. Jh. 3041 
Medaille 835 
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Medaillen, Federico da Montefeltro 249 
Medea 2883 
Medici 499, 3090, 3121, 3138 
- Hof 587, 1588, 1898 
- Hof, Titel und Amt 530 
Mediengeschichte, des Fürstenhofes 
(17. und 18. Jh.) 170 
Medienstrategien, Zeitalter Leopolds I. 2825 
Medizin 22 
- an den Höfen von Eberhard dem Milden bis zu 
Eberhard im Bart 3443 
Medizingeschichte 3037 
Meinung, öffentl., im MA 2814 
Meisenheim am Glan 51, 2736 
Meißen 926 
- Dom 1250-1400 711 
- Mgf.en von 1820 
Meißen-Sachsen 186 
Meißner Recht 2632 
Meister Michael 1197 
Meistersprüche, spätma. 250 
Meisterwerke, 14.-16. Jh. 2453 
Memoria 163, 1674, 1700, 3422 
- auf dem Dorf 402 
- karoling. Hof 12 
- und Macht 1865 
Memorialkultur, adlige, spätma., 
Nordostdeutschland 1567 
Memorialüberlieferung, Prager Veitsdom 3213 
Memorialzeichen 1131 
Ménagier du Paris 1671 
Mentalitätsgeschichte 164, 1092 
Meranien, Hzg.e von  2830 
Merle 2283 
Merowinger 676, 859 
Merowingisches Reich 1523 
Merseburg 2134 




Metaphorik, Herrschaftl. 2116 
Methoden, der Geschichtswissenschaft 102 
- histor. 1397 
Metropolen, kulturelle, Ostmitteleuropa 1725 
Metz 1015 
- Sainte-Ursule 1835 
Meulan, comtes de 913 
Middeldorf Kosegarten, Antje 1699 
Mignons, 1547-1589 1763 
Migranten, ins Osmanische Reich 2123 
Mildenstein/Leisnig 2561 
Miles 2132 
Militärarchitektur, 13.-15. Jh. 2672 
Militärmacht, Fsm. Neiße 1073 
Militärmusik (Mgf.en Georg Friedrich und Ernst 
Friedrich von Baden, 1597 und 1606) 222 
Milte 998 
Minden 2826 
- Bm., Verhältnis zw. Bf. und Domkapitel 1675 
Miniaturen, burgund. Handschriften 3026 
- burgund. Niederlande, 15. Jh. 3198 
Minister, Ludwig XIV. 1388 
- Philipp der Schöne 478 
Ministeriale, Friedrich Barbarossas und 
Heinrichs VI. 1572 
Ministerialität 1212 
- Kleve 916 
Minnegericht des Elenden Knaben 1810 
Minnerede 1810 
Minnesang 1687 
Miramar, Schloß 2358 
Missionare, in Asien 2746 
Mistere de la Sainte Hostie 815 
Mitgift 1784 
Mitleid 3014 
Mittelalter 1456, 1538, 1758, 2250 
- Aktualität 14 
- Humanismus 2083 
Möbel, Residenz Ansbach 2382 
- Residenz München 1726, 2434 
Mobiliar, Hof der Valois 2308 
Mobilität 1969 
- adelige 322 
- gesellschaftl., in Dichtungen des dt. MA 1379 
- schichtenspezif., Früh- und HochMA 786 
- soziale 1369 
- soziale, in oberdt. Städten des späten MA 56 
- soziale, Adel, flandr., 753 
- soziale, am vormodernen Hof 3194 
- soziale, burgund. Hof 2292 
- und Kommunikation, Karolingerzeit 1272 
Modell, Hof 437 





- europ., Grundlagen, Spätantike und MA 787 
- Frankreich 819 
- frühneuzeitl. 978 
- frz. 13. und 14. Jh. 790 
- in Europa, 1300-1800 3445 
- österr. 391 
Mönche, am Hof 3397 
Mons 350 
Monstrositäten 2391 
Montaigne 344, 2931 
Montaillou 1183 
Montereau 2682 
Montfélix 2547, 2552 
Montfort-Rothenfels, Johann II. Gf. von (ca. 1490-
1547) 427 
Monti, 16.-18. Jh. 1432 
Montjoie 2288 
Montmorency 603 
Mord 2919, 2925 
- spätma., Europa 1631 
Moritz der Gelehrte 2388 
Moritz von Sachsen 1287, 2415 
Moritzburg, Halle 712, 1311, 1348, 2974 
Morvan 1138 
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Mosbach 1101 
Mosigkau, Schloß 3289 
Motive, adeligen Handelns, im barocken Reich 1941 
Motte 646, 2190, 2191, 2474 
- Irland 2190 
- rhein. 970 
Mühlhausen/Thüringen 2316 
München, Residenz 1736 
- Residenzen, um 1600 388 
Münzen, merowing. 881 
Münzenberg, Bg. 1503 
Münzfund, Hünenburg 1878 
Münzprägung, merowing. und karoling. 380 
Museum 3460 
Musik 103, 362, 456, 1269, 1838, 2036, 2556, 
2617, 3001, 3463 
- am habsburg.-burgund. Hof 1954 
- Florenz 1588 
- Frankreich, 1644-1789 843 
- Franz I. von Frankreich 488 
-Hochzeit, Jan Krakoský z Kolovrat in 
Innsbruck 1580 626 
- Hof Philipps des Kühnen (1364-1404) 551 
- ital., Dresdner Fürstenhochzeit, 1719 3267 
- Italien, Renaissance 885 
- päpstl. Hof 1613 
- Renaissancehof 1974 
- Sforza 1996 
- vor 1550, dt. Sprachgebiet 372 
- Zeitzer Hof´ 2643 
Musikanten 25 
Musiker, fremde, burgundy. Hof, 15. Jh. 894 
Musikgeschichte, Kirchberg/Hohenlohe, 
17.-19. Jh. 3333 
Musiktheater, Dresdner Hof 1231 
Mythologie, antike 2544 
Mythos, Burgund 2451 
Nachbaurn 2002 
Nachlaßinventare, adelige und bürgerl., 16. und 17. 





Nassau-Idstein, Gf.en von 965 
Nassau-Saarbrücken, Residenzen 2204 
Nation 2051 





Naturwissen, stauf. Hof 1105 
Naturwissenschaften, und Fs.en, und Höfe 3272 
Navarra 9, 2516 
- Hof 1794 
- Kgr., 13.-14. Jh. 1795 
Neapel 2135 
Nebra, Burgruine 3268 
Nekrologien 2897 
Nekropole, Hzg.e von Lothringen 940 
Nepoten 813 
Netzwerkstruktur, hans. Handel 2868 
Neuburg an der Donau 2138 
Neuchâtel 2084, 3141 
Neue Bau, Halle 1654 
Neue Institutionenökonomik 857 
Neuenburg 412, 2750, 2763, 2764, 2765, 2766 
Neues Schloß, Mgf. Philipp II. zu Baden-Baden 523 
Neugier 2971 
Neuhöwen, Burgruine 2480 
Neujahrsgeschenke, burgund. Hof 1326 
Newark, Bischofsbg. 1915 
Nibelungenklage 2124 
Nibelungenlied 2124, 3122 
Nibelungen-Wandgemälde, Worms 1262 
Nicholas Ferry, gen. Bébé 1630 
Nicht-Adel, und Adel 934, 1331 
Nicht-Krönungen, preuß., nach 1701 735 
Nickel Hoffmann 1353 
Nicola Pisani 448 
Nicolas Fouquet 63, 430, 1106, 1108, 1883, 
2018, 2366 
Nicolas Rolin 2851 
Nicolaus Thoman, Weißenhorner Historie 2655 
Niederadel, bayer. 2536 
- spätma., dt. 2776 
- Westfalen, spätes MA 1999 
Niederlande 1185 
- Reiseziel der Lgf.en von Hessen (1567-1800) 207 
Niederlothringen, Hzg.e 3384 
Nikita Iouriévitch Troubetzkoy 3146 
Niklaus Vintler 2376 
Nikolaus Gromann 3161 
Nikolaus Muffel, in Rom (1452) 3346 
Nikolaus Popplau 2269, 2273 
Nikolaus V. 1133, 2253, 2817 
Nikolaus von Nürnberg 3362 
Nobilitierung 1059 
Nonnen, Admont, 12. Jh. 1857 




- Schloß 564 
Normen, Innsbrucker Hof 2179 
Normliteratur, zum Fürstenhof  (1450-1570) 2119 
Notizbuch (Minister des Klattauer Kollegs) 497 
Notre-Dame, Paris 955 
Nuntiaturberichte 2168 
Nuntien, päpstl. 1618 
Nürburg 1841 
Nürnberg 59 
- Kaiserbg. 1124 
Nymphenburg 2049 
Oberrhein 1161, 1162 
Obrigkeit 2396 
Oder 13 
Odoardo Farnese 3425 
Oebisfelde, Bg. 2824 
Oeconomia 2121 
Oeconomica, pseudo-aristotel. 287 
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Öffentlichkeit, höf. 170, 171 
- im Medium des Briefes 931 
Offizierskorps, preuß.-dt., 1860-1935 987 
Oikos, adliger, Konrad von Weinsberg 987 
Okoličné, Meister von 867 
Ökonomie, städt, Wien, und Hof 3295 
Olivier de La Marche 463, 528, 552, 690, 729, 
809, 810, 1130, 2013, 2038, 2086, 2261, 2341, 
2995, 3232 
Olmütz 495 
Oper 910, 1364 
- frühdt. 984 
- ital. (Deutschland, 18. Jh.) 
- am Hof Ehzg. Ferdinand Karls 65 
Oppenheim 1285 
Oppenheimer 106 
Opposition, aristokrat. 2286 
Oranienbaum, Schloß und Park 184 
Oranierhof´ 1095 
Orciano di Pesaro 2090 
Orden  1415 
-vom Goldenen Vlies, Hzg.e von Burgund 756 
Order of the Garter 558 
Ordinatsliste, Kleriker, Erzdiözese Prag 
(1395-1416) 705 
Ordnung 3301 
- des Hofes 1651 
- geograph., kirchl. Institutionen, 13. Jh. 2743 
- öffentl., Entstehung, Oberdeutschland 1154 
- symbol. 1980 
- föderative 2497 
- grundherrl., österr. und böhm. Länder 3367 
Ordonnances de l’hôtel 2178, 2284, 2285 
Orgelspiellehre, 15. Jh. 2152 
Ornament, anikes, Gebrauch in England 
(1520-1550) 1395 
- Rokoko 971 
Orte, zentrale 954 
Ortsnamenbuch, Sachsen 1330 
Osnabrück 93 
Ostasienbild, Ks. Maximilians I. 1594 
Osterlant, Schloß 2941 
Österreich 1714 
- und Polen, 15. Jh. 2819 
- Zentralverwaltung, Monarchie 391 
Ostpreußische Folianten, Albrecht von Preußen und 
Livland (1551-1557) 1298 
Oswald von Wolkenstein 1769 
Otium 2314 
- Renaissancehof 1974 
Ottheinrich von Pfalz-Neuburg 2375, 2525 
- Reise ins Hl. Land 1521 2524 
- Reise 1536/37 2537 
Otto I. von Wittelsbach 2720 
Otto III. 1549 
Otto von Schwerin 2610 
Ottobeuren 875 
Ottonen 1550 
Ottonisches Reich 37 
Overbury-Affäre (1603-1660) 199 
Paderborn 999 
Pairs 566 
Palast, apostol. 2057 
- engl. 181 
- Infanta Maria 2208 
- Jacques-Coeur 2565 
- Karl der Große, bei Saint-Denis 3416 
- Karl der Große, Paderborn 999 
- Konstantinopel 2240 
- Lissabon 1132 
- Versailles 2240 
Paläste 2526, 3175 
- ma. 1545 
- päpstl. 1052 
Palastkapellen, Avignon 1566 
Palatium , Begriff, England, 1000-1600 181 
- in Urkunden der Ottonen 3452 
- Münzprägung 380 
- Ostrów Tumski 1609 
Palazzo Strozzi, Florenz 1909 
Palazzo Vecchio, Florenz 777, 1574 
Panegyrik, habsburg. 2538 
Panzerkragen, Ehzg. Albrecht, und die Schlacht von 
Ostende 3321 
Pappenheim, Reichsmarschälle von 418 
Papsthof 1762 
- 15. Jh. 1924 
Papstpalast, Avignon, Rechnungsüberlieferung 229 
Papsttum, Ämter 2196 
Paragone 1204 
Paravicini, Werner 3329 
Paris Lodron 831 
Paris 209, 449, 1829 
Parisse, Michel 2558 
Park, Teutschenthal 368 
Parkanlagen, histor., Österreich 218 
Parks, Hessen 2050 
- Hzg.e von Burgund 185 
Parlement de Paris 635 
Parma, Hof der Maria von Portugal 235 
Partikularstudien, dominikan, im spätma. 
Westfalen 2826 
Passau 1043 
Passauer Protokolle, Wiener Diözesanarchiv 3313 




- Westfalen, spätes MA 1999 
Patronage 266, 727, 909, 1027 
- Gian Giacomo Trivulzio 2586 
- Habsburg, 1521-1622 1862 
- Margarethe von Navarra 2993 
- Sforza 1996 
Patze, Hans 113, 2146 
Paul II. 2367 
Paul V 1058 
Paul von Leutschau 1158 
Pedro de Luna 840 
Pedro I 2470 
Pedro IV. von Aragon 485 
Pegau 2316 
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Pegauer Annalen 2324 
Pelztierjagd 634 
Pensionäre, landesherrl. 2324 
- Philipp II. 776 
Peripherie, Geschichtsschreibung, frz., spätma. 620 
Peripherisierungsprozesse, im Südwesten des 
Römisch-Deutschen Reiches (1495 bis 1806) 1911 
Personal, an dt. Fürstenhöfen der frühen Neuzeit 2122 
Personennamen, auf merowing. Münzen 881 
Pest 2396 
Peter Griffenfeld 2202 
Peter von Blois 2882 
Peter von Hagenbach 544, 2277 
Peterskloster, Lauterberg 438 
Petitionen, an den Papst, 15. Jh. 3457, 3458 
Petr Chelčický 880 
Petra 3197 
Petrus Comestor 2826 
Petrus Lombardus 2826 
Pfalz, Begriff 3107, 3112 
Pfalzen, der Karolingerzeit 2956 
- kgl., und Aufenthaltsorte im Rheinland bis 1250788 
Pfalzenforschung, Sachsen-Anhalt 3381 
Pfalzgrafschaft bei Rhein 1115 
Pfalz-Neuburg 1524 
Pfalz-Zweibrücken, Finanzverwaltung, 16. und 
17. Jh. 50 
- Witwenresidenzen 51 
Pfarrakten, Wien, 18. Jh. 2773 
Pfarrkirche, als Stätte bäuerl. Erinnerungskultur 402 
- spätgot., Birthälm, Siebenbürgen 1037 
Pflanzengeographie 1595 
Pfleggericht, Burgheim 2138 
- Reichertshofen 2138 
Philalethes 3438 
Philipp der Großmütige 946, 1732, 2698 
Philipp der Gute 359, 2287, 3026, 3206 
- Hofordnungen 
- IJsselstein 3195 
Philipp der Kühne 293, 527, 3205 
- Musik 551 
Philipp der Schöne 467, 478, 479, 480, 481, 482, 484 
Philipp Heinrich Perrenon 1173 
Philipp II. Mgf. zu Baden-Baden 523 
Philipp II. von Spanien 2102, 3361 
- Hof 2665 
Philipp von Schwaben 612, 2829 
Philippe Auguste 918 




Pierre d’Ailly, Bf. von Cambrai 1872 
Pierre de la Rue 1954 
Pierre Ernest de Mansfeld 2099 
Pierre le Vénérable, De Miraculis 3075 
Pierre Sintier, premier maître de la chapelle du pape 
(1336-1350) 61 
Pierre, sire de Giac († 1427) 565 
Pierre-Ernest de Mansfeld 1462, 1917 
Pietas 3451 
Pietismus 1780 
Pietro da Noceto 1133 
Pilger 2252 
- Rom 1004 
Pilgerandenken 3142 
Pilgerfahrt 1969, 2085, 3142 
- Santiago de Compostela 2356 
Pilgerführer, nach Santiago de Compostella 2681 
Pilgerreise 1050, 1063, 2522 
- nord. Herrscher, 12. Jh. 1671 
Pilgerwege 2930 
Pius II. 2676 
Plantagenêt 1275 
Platon, Staat 1450 
Plattnerkunst, Nürnberger 2373 
Plätze, herrschaftl., Administratoren und Herzöge von 
Sachsen-Zeitz 1653/1657-1717/18 2664 
Plinius 1916 
Pluralität, soziale und ethn. (Prag, Krakau, 
um 1600) 204 
Poeten, und Aristokraten 2641 
Poitiers 2584 
Polemik, und Geschichte, Frankreich und Burgund 621 
Polen, als Adelsrepublik 1506-1764 3415 
- und das Reich 2518 
- und Österreich, 15. Jh. 2819 
Policey 1154, 3407 
Policeyordnungen 2339 
Politik, auswärtige (13. bis 16. Jh.) 115 
- auswärtige (Frankreich, 16, 17. Jh.)  119 
- auswärtige, im dt. SpätMA 2080 
- auswärtige, ma. Westeuropa 1578 
- auswärtige, Theorie, röm.-dt. reich, SpätMA 3286 
- Heinrich III. von Frankreich 1761 
- in Briefen an den Nürnberg-Lübecker Kaufmann 
Matthias Mulich, 1522/23 932 
- Kurbrandenburg, 16. Jh. 2157 
- und Kunst 701 
- visuelle, Johann ohne Furcht 2900 
Polizei 2715 
Pommern 109 
- Denkmale und Zeugnisse der pommer. Hzg.e 432 









- habsburg. 2419 
- des Fremden, als Waffe 555 
- Maria Theresia 3420 
- Mgf.in Sibylla Augusta von Baden-Baden 3135 
- Andrea Doria, als Neptun 2420 
- kgl., Verbreitung und Zensierung, 16. und 17. Jh.310 
Porträtminiaturen, habsburg. 1546 
Posen 2364 
Postgeschichte 695 
Potsdam, Stadtschloß 2592 
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Poussin 231 
Pracht 2129 
Präeminenz, kfsl. 1089 
Prag 202, 203, 204, 492, 704, 709, 2007 
- Kaiserhof 388 
- und der Habsburger Hof 1206 
- Veitsdom 2840, 3213 
Prälatenarchive 2353 
Prämonstratenserkanonie, Klášterní Hradisko 2212 
Präsenz, in der höf. Literatur um 1200 1771 
- ital., am Hof Augusts des Starken und seiner 
Söhne 1812 
Praxis, herrschaftl., fürstbfl. Stadt Laufen 968 
Predigten, Krönung Friedrichs I. 795 
- latein. und dt., im Umfeld von Universität und 
Hof, Heidelberg, um 1420 2631 
Přemysliden, Hof 1337 
Preßburg, Kunst, spätes 15. Jh. 408 
Prestige, frühe Neuzeit 3243  
Pretsch/Elbe, Schloß 1303 
Preußen, Kg.e 36 
- Stammtafeln 2845 
Preußenland, als Forschungsaufgabe 1449 
Preußische Königskrönung 723 
Priestertum, fsl. 2994 
Prinz Heinrich 2348 
Prinzenerziehung, England, 14.-15. Jh. 2540 
- Preußen 698 
Privatheit 3039 
- im Medium des Briefes 931 
Privatkorrespondenzen, Leopold I. 1933 
Privatraum, engl. SpätMA 1565 
Privilegien, kgl. (Forst- und Wildbann), für 
Reichskirche, 9.-12. Jh. 633 
- Dauphin, Adel von La Tour-du-Pin (1317) 1056 
Profanbau, landesherrl. und adeliger, Thüringen, 15.-
16. Jh. 1742 
- Thüringen, 15. und 16 Jh. 415 
Prokuratoren 2912 
Propaganda, dynast., Wittelsbacher und Habsburger, 
um 1500 2981 
- engl. und frz., 15. Jh. 3077 
- frühe Neuzeit 2820 
- Königtum und (1200-1450) 486, 487 
Prophezeiungen 1541 
Prosopographie, frz. Krone, 144.-15. Jh. 2219 
- Reisende und Migranten ins Osmanische Reich 
(1396-1611) 2123 
Protais 3294 
Protestanten, Italien, 17. Jh. 2978 
Protokolle, zentralstaatl., polit. Ratskollegien (1527-
1742/60) 2888 
Provinzialverwaltung, röm. Kaiserzeit 1165 
Prunk 2155 
Prunkschlitten, Barock 3244 
Prunksilber, höf. 1245 
Pürglitz, Burgkapelle 2449 
Quedlinburg, Reichsstift, 18. Jh. 3252 
Quellen 102 
- wirtschafts- und sozialgeschichtl., Burgund 179 
Querfurt, Bg. 2753, 2754 
Quirinal 2242 
Racine, Courtier 733 
Raimund Faltz 2987 
Rammelburg, Schloß 2761 
Ramses II. 2481 
Rangbewußtsein, fsl., Anhalt, 15. und 16. Jh. 1214 
Rangerhöhungen, wettin. 436 
Rangstreit, auf Generalkonzilien des 15. Jh.s 1253 
Ranis, Bg. 1123 
Rantzau 500 
Ranuccio Pallavicino 2491 
Rasse de la Rivière 2288 
Rat 1805 
- der Kg.in 600 
- der österr. Hzg.e 1365-1406 1715 
- Deutscher Orden 2147 
- kgl., Frankreich, 16. Jh. 2088 
- Maximilian von Österreich, Philipp der Schöne, 
Holland 480 
- Richard II. und Richard III. 1033 
Räte, Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach 134 
- Gf.en von Flandern 330 
- Ludwigs IX. 2566 
Ratgeber 1102 
Rathaus 1686 
Rathäuser (ma., Deutschland) 19 
Rathausikonographie 2546 
Rathausneubau, Zürich, 1692-1700 2546 
Ratsgebietiger, Deutscher Orden 2147 
Ratsprotokolle, österr. Städte 2705 
Raum 370, 371, 428, 1962 
- und Disziplin, frühes MA 917 
- und Macht, kastil. Chroniken, 15. Jh. 925 
Raumausstattungen, profane, ausgehendes MA 1970 
Raumbewußtsein, auf allg. Konzilien des SpätMA 2030 
- Frankreich, nach Enqueten der kgl. Verwaltung 
(13. Jh.) 1830 
- späteres MA 2498 
Raumdarstellung, virtuelle 2409 
Räume 102 
- gemalte, ital. Malerei, Tre- und Quattrocento 1705 
- polit. 2416 
- und Routen 1228 
- virtuelle 1011 
Raumerfassung, auf allg. Konzilien des SpätMA 2030 
- Frankreich, nach Enqueten der kgl. Verwaltung 
(13. Jh.) 1830 
- herrschaftl., Schweiz 2999 
Raumgefüge, binnenhansisches 1264 
Raumkonzepte, kirchl. Institutionen, 13. Jh. 2743 
Raumvorstellung, im MA 3235 
Raumwahrnehmung, im MA 2161, 3235 
Ravenna 1028, 1813 
Realienkunde, frühe Neuzeit 1409 
Rechnungen, Argentier, Karl der Kühne 1112 
- in österr. Städten 2458 
- österr. 1512 
Rechnungsbestände, burgund. 2267 
Rechnungsbücher, österr. 1512 
Rechnungskammer, Bretagne 1488 
Rechnungslegung, territoriale 2898 
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Rechnungswesen, Papsttum, Avignon 3310 
- über öffentl. Vergnügungen 1768 
Recht, städt., Wien 2928 
- und Stadt, im MA 2965 
Rechtsbuch, Mühlhausen 2316 
Rechtsgeschichte, Kl. Walkenried 2328 
Rechtsprechung (Holland, Zeeland, West-Friesland, 
15. Jh.) 140 
Rechtsquellen, ländl. 269 
Rechtswissenschaft, im Kampf zw. Ks. und Papst 2031 
- und Humanismus, Niederlande 1500-1800 221 
Redon, Odile 2850 
Reform, karoling., 700-847 961 
Reformabsolutismus 1320 
Reformation 1080, 2616, 3091 
- Wallis, 16.-17. Jh. 2794 
Reformationskommissionen, landesfsl., 16.-17. Jh., 
Niederösterreich 3006 
Reformen, aufklärer., Thüringen 1362 
Reformklöster, hirsau. (ca. 1070-1150) 324 
Reformkonzilien, 15. Jh. 3274 
Refprmpropaganda, päpstl., 15. Jh. 3035 
Regensburg 309 
Regenten-Synopsen, MA 2250 
Regententabellen 882 
Regentinnen, SpätMA 2694 
Regentschaft, vormundschaftl. 2459, 2460 
- mütterl., HochMA 805, 806 
Regesten, Herzogliches Briefarchiv und Ostpreußische 
Folianten, Albrecht von Preußen (1525-1554) 244 
- Maximilian I. 114 
Regierung, der österr. Hzg.e 1365-1406 1715 
- Wien 391 
Regierungspraxis 2577 
Regierungstheorie, 15. Jh. 2577 
Régiment des Gardes du roi (1584-1643) 501 
Regimentsliteratur 2121 
Region, und Stadt 2966 
Regionalwirtschaft, Dijonnnaise 2355 
Regionen, und Höfe 597 
Registratur, Jülichsche 598 
Registraturen, der Stände, Oberösterreich 3021 
Regnum Francorum 37 
Regonalbewußtsein, Flandern 2052 
Regularkanoniker 2772 
Rehberg, Karl-Siegbert 1983 
Reich, 1056-1159 2227 
Reich, in der frühen Neuzeit 2159 
Reichenhall 2669 
Reichertshofen 2138 




Reichsherrschaft, habsburg. 3387 
Reichshofrat 2863 
- unter Karl V. und Ferdinand I. (1519-1564) 2223 
Reichshofratsakten, 16.-17. Jh. 2983 
Reichskammergericht 581, 3351 
Reichskanzlei, unter Ludwig dem Bayern 2331 
Reichskirche  92 
Reichsklöster, Ostschwaben 2509 
Reichspost 195 
Reichsrecht 1187 
Reichsreform, im SpätMA 1665, 2468 
Reichsritterschaft, fränk. 3412 
Reichsstädte 1480 
Reichsstifte, Bayerisch-Schwaben 2861 
- ostschwäb. 1815, 2649, 3047 
Reichstag 62, 3071 
- dt. 685 
- spätes MA dt. 791 
- Speyer 1570 2313 
- zu Augsburg 1550/51 682, 981 
Reichstage, 1480er Jahre 2878 
Reichstagsakten, Augsburger Reichstag 1530 981 
- Karl V., Reichstag zu Augsburg 1550/51 682 
Reichstitel, Kaisertum und Papsttum,, 12.-13. Jh. 2839 
Reichsunmittelbarkeit, Ottobeuren und Buxheim 875 
Reichsverfassungsgeschichte 3011 
Reichsversammlungen (1349-1471) 62 
Reichsverwaltung, Karolingerreich 2630 
Reichsvikariat, Arelat 1378 1221 
Reimchronik, Braunschweigische 2317 
Reinhardsbrunn, Kl. 1420 
Reinmar von Zweter 780 
Reise 214, 1038, 1273, 1296, 1557, 2248, 2269, 
2273, 2275, 2511, 2521, 2522, 2523, 2524, 2971 
- adlige 1098, 2268 
- dt. Fs.en und Gf.en, SpätMA 2952 
- frz. Pilger, zw. Venedig und Korfu, 15. Jh. 3382 
- fsl., frühe Neuzeit 1313 
- im Erfahrungsraum Europa 2512 
- Lev von Rožmital 1482 
- Mgf.in Wilhelmine von Bayreuth, 1754/55 2158 
- nach Spanien 1271 
- und Bauen 3123 
- und Kulturbegegnung, spätes MA 2523 
Reiseandenken 3142 
Reisebericht 405, 1174, 1296, 3306, 3390 
- 15. und frühes 16. Jh. 833 
- dt., spätes MA, Bibliographie 854 
Reiseforschung 2885 
Reiseliteratur, um 1700 3085 
Reisende 1270, 2475 
- ins Osmanische Reich (1396-1611) 2123 
- protestant., Rom 927 
- span., im Reich 3249 
Reisetätigkeit, polit.-sozialer Eliten, Altes Reich (1750-
1800) 2512 
Reiseziel, Niederlande (Lgf.en von Hessen, 
1567-1800) 207 
- österr. Adel, frühe Neuzeit 1241 
Reisläufer 2600 
Religionsgefälle (west-östl., in Europa) 60 
Religionspolitik, antireformator., Ks. Karls V. in den 
siebzehn Provinzen der Niederlande 1515-1555 985 
Relind von Hohenburg 2194 
Reliquienreisen, hl. Chrysanthus und hl. Daria 1273 
Remiremont, Kanonissen (1566-1790) 331 
Renaissance 20, 1178 
- Frankreich 1140 
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- in Mitteleuropa 1837 
Renaissancearchitektur, mitteleurop. 336 
Renaissancegarten, Landshuter, Hzg. Wilhelm V. von 
Bayern 1817 
Renaissancemonarchien, 1469-1558 2103 
Renaissancepaläste 546 
Renaissancerezeption, in Ungarn, 1460-1530 2426 
Renée de Guébriant 3119 
Repertorium Germanicum 385, 2835 
Repräsentation 493, 1045, 2557 
- dynast., Anhalt, 15. und 16. Jh. 1214 
- dynast., Habsburger, Aufklärung 157 
- genealog. 2346 
- herrschaftl. 848 
- höf. 3323 
- höf., England 1901 
- höf., Hessen-Darmstadt 1624-1790 1978 
- höf., Kfs. Friedrich II. von Brandenburg 1224 
- höf., Kfs. Johann Georg II. von Sachsen 1385 
- Königsmacht, Paris, 14. Jh. 209 
- Ks. Leopolds I. 2417, 2424 
- und Kunst, Dresdner Hof 1696 
- und Legitimation, Selbstverständnis thüring.-
sächs. Reichsgf.en, frühe Neuzeit 617 
- und Mahl 1870 
- und Stand 2976 
Repräsentationskultur, barocke 948 
Republikanismus, nld. 1095 
Residenz, Alteuropa 2293 
- Düsseldorf 414 
- fries., 16. Jh. 950 
- Habsburger 377 
- Jülich 409 
- karoling. 2474 
- patriz. („La Bufette“, 12., 13. Jh.) 653 
- und Armut 1510 
- und Stadt, mittteldt. Raum 1977 
- Wittenberg 404 
Residenzarchitektur, im Alten Reich (1470-1618) 2116 
Residenzbildung, Thüringen 3018 
Residenzburg, Kleve 916 
Residenzen, Administratoren und Hzg.e von Sachsen-
Zeitz 1653/1657-1717/18 2664 
- burgund. 2289 
- fsl., spätma. Reich 1324, 1351 
- geistl., Schottland, 1124-1500 2214 
- in Graz, um 1600 388 
- in Innsbruck, um 1600 388 
- in München, um 1600 388 
- in Salzburg, um 1600 388 
- in Wien, um 1600 388 
- karoling., Bretagne 1138 
- kgl., Polen 338 
- Kleinadel, Genfer Umland (12.-16. Jh.) 502, 503 
- landesherrl., spätma. Reich 2325 
- langobard. 
- Mecklenburg, 16.-17. Jh. 3041 
- mitteurop., 15./16. Jh. 1735 
- pharaon. 1147 
- reuss., Thüringen 1827 
- spätma. Reich 3337 
- thüring. 2151, 3157 
- und Bürger 203 
- von Konstantin bis Karl dem Großen 2414 
- Zweit- (ebfl., bfl.) 471 
Residenzenbenennung, Bretagne 1489 
Residenzenforschung 2263, 2298 
Residenzenlandschaft, Mitteldeutschland 1976 
Residenzentwicklung, im hochma. Frankreich 2916 
- spätma., im Erzstift Köln 966 
Residenzfunktion, Mainz 2595 
Residenzkultur, 17. und 18. Jh. 1439 
Residenzpraxis, Kurbrandenburg, 16. Jh. 2157 
Residenzschloß 2115 
Retabel, spätgot., Burgkapelle zu Pürglitz 2449 
Revolution, Soziogenese 2731 
Revolutionsdevise, frz. 1316 
Rheinromantik 2440 
Rhetorik 3194 
- höf. 421 
Richard Neville, Earl of Warwick 3238 
Richard von York 469 
Richmond, Schloß 240 
Riedesel 864 
Riga 3453 
Riten, päpstl. 2254 
Ritter 2132, 2729 
- Edward I., Irland 1188 
- fahrende 2271 
Ritterburgen, hess. 1727 
Ritterdienst, Fsm. Neiße 1073 
Ritterfeste, Ferrara, Hof Alfons’ II. d’Este 1899 
Rittergut 1086 
Ritterorden, 1325-1520 347 
- span. 2501 
Rittersaal, Iburg 3074 
Ritterschaft 41 
- hess. 2459 
Rittertum 1543 
- MA 1212 
- Mittel- und Westeuropa, um 1200 2132 
Ritterweihe, Lgf. Ludwig IV. 1402 
Ritual 33, 39, 493, 718, 3319 
- als Ordnungs- und Handlungsmuster 2055 
- der Ehre, im spätma. Moskauer Adel 1008 
- Europa, China, Japan 1959 
- frühma., amicitia 822 
- Macht 232 
- polit. 1931 
Ritus, Hof, Isabella I. (1474-1504), 887 
Robert von Neapel (1309-1343) 1562 
Rocco di Linar, Mathematica Militaris 475 
Rochlitz 2561 
Rodolfo Gonzaga, am burgund. Hof (1469-1470) 2691 
Roger Machado, Diario 200 
Roger 868 
Rokoko, Residenz Würzburg 971 
Rom 660 
Roma nova 1566 
Roman, höf. 1534, 2884 
Romanows, 18. Jh. 1803 
Romberg 2534 
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Römische Straßen 294 
Romrod, Bg. 972 
Rosengarten, Bamberg, Neue Residenz 750 
Roßtal, Burg, Innenbebauung, karoling.-otton. Zeit 846 
Rotanotaren, 15.-16. Jh. 2818 
Rottenbuch, Ansitz 2378 
Rouen 18 
- Schloß 1792 
Routen, und Räume 1228 
Rouvres, 1360-1420 974 
Rovere 550, 3160 
Rubens 1317 
Rückführung, Hzg. Ulrich von Württemberg, 
1534/35 3433 
Rudolf II. 388, 2110 
- Hof, Kleingruppen 2180 
Rudolf IV., Bildnisse, St. Stephan in Wien 771 
Rudolf von Habsburg 343, 1285, 1666 
Rufinus von Sorrent 2193 
Rügen 109 
- Fs.en von 109 
Ruprecht von der Pfalz 2081 
Rüstkammer, Dresdner 1802 
Rüstung, Karl V. 1069 
Rüstungen 2108 
Saalbau, Marburger Schloß 1125 
Saale 13 
Saarbrücken, Bg., 15. Jh. 1286 
- Schloß 2204 
Sachgut, Bürgertum und Adel, spätes MA 2838 
Sachsen 2309 
- Herrscher 1295 
- im Itinerar Heinrichs II. 782 
- Kfs. von 403 
- Landesgeschichte 1556 
- Sekundogeniturfsm.er 362 
Sachsen-Coburg 2166 
Sachsen-Weimar-Eisenach, 1775-1783 3214 
Safavid Iran 1501-1576 1411 
Saint-Bavon, Gent 2054 
Saint-Brieuc, Diöz., Steuern 1564 
Sainte-Chapelle 1501 
Sainte-Chapelle, Bourges 2668 
Sainte-Ursule, Metz 1835 
Saint-Maixent 169 
Saint-Pol 2286 
Sakralität, Herrscher, Frankreich 348 
Säkularisation 3405 
Salaberg, Schloß, Niederösterreich 1129 
Salamanca 489 
Salbung 1144 
Säle, Barock 3157 
Salier 2303, 3302 
Salomon 1137 
Salonnières 1979 
Salzburg, Residenzen, um 1600 388 
Sammelbild 1061 
Sammelwesen, Margarete von Österreich 797 
Sammlung, graph. (Anton Roschmann, 1694-1760) 66 
Sammlungen, Dresdner, Renaissance 3057 
- europ. bis 1670 397 
- fsl. 3460 
- kgl., Portugal, 1521 1499 
Samuel Gerlach, Feldprediger, Hofprediger, Prälat 
(1609-1683)  116 
San Michele, Venedig 1394 
San Petronio, Erinnerungsstätte der Kaiserkrönung von 
1530 3158 
Sangallo 976 
Sänger, fahrende 1193 
Sankt Petersburg 714 
Santa Clara de Tordesillas 3424 
Santa Maria Donna Regina 541 
Santa Maria Nuova, Orciano di Pesaro 2090 
Santiago de Compostela 1679, 2681, 3288 
Sarah, Duchess of Marlborough 901 
Satanismus 2919 
Savoien  53, 150, 152, 474 
- fsl. Grabmäler 54 
- Hof (Dreißigjähriger Krieg) 2226 
- höf. Zeremoniell 367 
- Politik, 13.-14. Jh. 1000 
- Schlösser, 1282-1355 1570 
- Schlösser, 14. Jh. 2412 





Scharfenberg, Bg. 3109 
Schatz, im MA 3139 
- Karl VI. von Frankreich (1380-1422) 1268 
- Schatzbildung 424 
Schätze, der Medici 3138 
- europ. Kg.e und Fs.en 1182 
Schatzkammerinventar, 1400, Karl VI. von Frankreich 
(1380-1422) 1268 
Schatzkunst 3143 
Schatzmeister, kgl., Frankreich, 13.-14. Jh. 2429 
Schauspiel, weltl., dt., 1370-1530 2895 
Scherer, Karl 3110 
Schichtung, soziale, burgund. Hof 2292 
Schindler, Otto G. 3093 
Schisma von 1130, und Lothar III. 1548 
Schlachten 2601 
Schleißheim 2049 
Schlesien 2225, 3435 
Schlesinger, Walter 2146 
Schleswig, im SpätMA, 1250-1544 2496 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Wappen 2201 
Schlingrippengwölbe 1513 
Schloß Frohndorf 304 
Schloß 2116 
- als Residenz 2010 
- als Zentrum der Macht 2010 
- Berliner 226 
- Düsseldorf 414 
- Frankreich 649 
- Jülich 410 
- kgl., Lille, Philippe le Hardi (1384-1404) 293 
- Normandie 564 
- Teutschenthal 368 
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- und Stadt 574, 2011 
Schloßbau, frühneuzeitl., Anhaltiner 2115 
- Mitteldeutschland 3377 
- unter den Ernestinern, 16. Jh. 3161 
Schloßbaukunst, Barock, Anhalt-Zerbst 637 
Schloßbauten, Merseburger 1309 
- um 1500, im Alten Reich 2117 
Schlösser 2527, 3394 
- Europas 2072 
- Finanzierung 189 
- Höxter 146 
- hzgl.-württemberg., Carl Eugen (1737-1793) 1639 
- Mecklenburg und Vorpommern 995 
- Odenwald 256 
- und Burgen, Atlas 1104 
Schloßgarten, Eutin 3101 
- (Hortus Palatinus), Heidelberg 1783 
Schloßkapelle, Büdinger 650 
- Torgau 1655 
Schloßleben 3224 
Schloßplan, frz., 16. Jh. 3240 
Schloßportal, Brieg/Schlesien 2427 
Schmachtenberg 3431 
Schmugge, Ludwig 2252 
Schokolade 1987 
Schönborn 1875, 2802 
Schönbrunn 1198 
- Schloßpark 1172 
Schönburg 2757 
Schönheit 3228 




Schreibkalender, Hessen-Darmstadt 1624-1790 1978 
Schriften, ethnograph. und geograph. 1174 
Schriftkultur, frühe, Oberschlesien 1152 
Schriftlichkeit, Erzstift Magdeburg, 14. Jh. 2334 
- Stift Kempten, 15. Jh. 1661 
Schubert, Ernst  2832, 3038 
Schule 2570 
Schulz, Knut 1022 
Schütz, Friedrich 2595 
Schwabach, Stadtkirche 1158 
Schwaben, Kl. und Hochstifte 3405 
Schwäbische Geschichte 2953 
Schwanenburg, Klever 411 
Schwankbücher 2142 
Schweden, Kg. 722 
Schweinfurt, Gf.en von, im otton. Reich 2860 
Schweiz 1877 
Schweizer, in Mailand 2744 
Schwesternbücher, volkssprachl. 321 
Schwetzingen, Schloß 979 
Scientia (Württemberger Hof) 104 
Sebastian Brant 1681 
Sebastian Leonhart 1975 
Sebastian Münster 2732 
Sebastiano Serlio 977 
Sedes regiae 2852 
- Spanien 2581 
Seeburg, Schloß, 1575 1353 
Sekretariat, Monti, 16.-18. Jh. 1432 
Sektionen, anatom., frühe Neuzeit 3036 
Sektoren 102 
Sekundogeniturfürstentümer, sächs. 362 
Selbstbehauptung, polit., mindermächtiger 
Reichsstände im 17. Jh. 2611 
- Strategien adliger, in der Frühen Neuzeit  87 
Selbstdarstellung, dt. Höfe, in Architekturstichserien, 
1600-1800 3245 
- durch Wappen 2378 
- Herrscher und Untertanen  152 
Selbstrepräsentation, des höf. Adels, 17.-18. Jh. 1776 
Selbstverständnis, adliges, SpätMA 1660 
- hocharistokrat. Frau, 1700 3325 
- thüring.-sächs. Reichsgf.en, frühe Neuzeit 617 
Selbstzeugnisse, frühneuzeitl. 3086 
Serravalle, Gemeinde Semione, Ticino (Schweiz) 342 
Sforza 1996 
Sibylla Augusta von Baden-Baden 3135 
Siebenbürgen, 1600-1605 73 
Siedlungsentwicklung, Aareraum 2021 
Siegel, Stadt Würzburg 406, 407 
Siegesfeiern 1057 
Siegesfest, Großwardein 3054 
Siena 2689 
Sigillographie, 12. Jh., zw. Marne und Meuse 915 
Sigmund von Tirol 2279 
Siklós, Burgkapelle 2251 
Silber, siebenbürg. 3335 
Silberschmiedekunst, Nürnberg, 15.-16. Jh. 3396 
Sinaï 363 
Sixtinische Kapelle 455, 1613 
Sizilien 864 
- normann. Hof 3066 
Skandal 1614 
- höf. (England, 1603-1660) 199 
Sklaven, Arles, 15. Jh. 3015 




Soester Fehde 1227 
Soldat, engl. 615 
Soldaten 2600 
Söldner 2864, 2865 
- Philipp II. 776 
Sommerhaus, Schloß Salaberg, Niederösterreich 1129 
Sophie Charlotte von Preußen 3325 
Sophie Dorothea von Preußen 3325 
Sophie von Hannover 892, 1222, 3067 
Souveränität, polit. (Trauerspiel 17. Jh.) 30 
Sozialgeschichte, des hannoverschen Adels, 
17.-19. Jh. 2976 
- hochadliger Fs.innen, spätes MA und frühe 
Neuzeit 2605 
Sozialisation, männl., im Spiegel klerikaler 
Erzähltradition, 13.-15. Jh. 1850 
Sozialscham (in den frz. Salons des 17. Jh.s) 17 
Sozialstruktur, Adel, brandenburg., 1648-1763 1086 
- bäuerl. , spätma. Friesland 2741 
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Sozialtopographie, vorindustrieller Städte 2933 
Soziogenese, der Revolution 2731 
- ma. Adel 2093 
Soziologie, und Geschichte 758 
Spanien  45, 68, 84, 1271, 1273, 1467, 2056, 
2436, 2466 
- und Frankreich, 1556-1715 2659 
Spanienbild, Reisende aus Nürnberg und dem Reich1270 
Spanische Geschichte 230 
Spanischer Erbfolgekrieg 2405 
Sparrenburg 2545 




Spiegel, guter Frauen 94 







Sprache, in Böhmen 
Sprachfertigkeiten, regierender Fs.en, um 1400 3261 
Sprechen, SpätMA und frühe Neuzeit 1410 
Spruchstrophen, des Tugendhaften Schreibers 1651 
St. Burkard, Benediktinerabtei und adeliges 
Säkularkononikerstift, Würzburg 279 
St. Galler Klosterplan 3430 
St. Simeon/Trier, Säkularkanonikerstift 280 
St. Ulrich, Benediktinerabtei, Augsburg 1814 
Staat, in Europa, 1300-1800 3445 
Staaten, geistl., im Nordwesten des Alten Reiches 1025 
- geistl., in Oberdeutschland 1026 
Staatsämter, und ihre Hierarchien, Polen, mitteleurop. 
Vergleich (11.-15. Jh.) 1702 
Staatsbildung, Hochstift Hildesheim und älteres Fsm. 
Wolfenbüttel 1598 
Staatsformen, prämoderne, im europ. HochMA 2559 
Staatshandbücher (18. Jh.) 172 
Staatskalender 2178 
- (18. Jh.) 172 
Staatsrepräsentation, Frankreich 382, 383 
Staatsschuld, päpstl., frühe Neuzeit 1432 
Staatsverständnis, Averroes 1450 
Staatsvision, Averroes 1450 
Staatswerdungsprozesse, im Südwesten des Römisch-
Deutschen Reiches (1495 bis 1806) 1911 
Stachelschwein 1346 
Stadholders, Holland und Zeeland, 15. Jh. 624, 625 
Stadt 1244, 2066, 2396, 2870 
- Adel in der 4 
- frühe Neuzeit 2714 
- spätma., Image 1465 
- und Hof 3459 
- und Hof, Brüssel 1243 
- und Hof, frühe Neuzeit 2398 
- und Macht 1839 
- und Residenz, mitteldt. Raum 1977 
- und Schloß 518, 519, 574, 2011 
- und Schloß, Baronie La Tour-du-Pin 
(11.-16. Jh.) 740 
- und Stadtherr 1976 




Städte, auf Reichstagen im ausgehenden MA 1431 
- Holland, 1506-1515 3276 
- vorindustrielle 2933 
Städtebau, 16.-17. Jh. 2870 
- Europa, 1580-1770 1382 
Städtebibliographie´, österr. 2482 
Städtebünde, Oberdeutschland 1575 
Städtelandschaft 836, 1244 
- Hzm. Brabant 3189 
Städtelandschaften, Oberdeutschland 1575 
Städtenetz 836 
- hohes und spätes MA 2969 
Stadtentwicklung, Wien, bis Mitte 19. Jh. 2211 
Städteplanung 475 
Städtepolitik, ludowing. Lgf.en von Thüringen 2106 
Stadtgemeinde, in Polen, 14.-16. Jh. 2364 
Stadtgeschichte 2061 
- Pariser 2913 
Stadtgeschichtsforschung, Paris 2917 
Stadtgrundriß, als Quelle im Geschichtsunterricht 865 
Stadtjuristen, holländ. 2856 
Stadt-Kultur, Renaissance 114 
Stadt-Land Beziehungen 1244 
Stadtleben 1778 
Stadtmauern, alte Niederlande 3262 
Stadtpalais, Renaissance- und Barockzeit 1308 
Stadttore, Renaissance, Italien 2844 
Stadtverwaltung, Wien 391 
Stadtzentrum 537 
Stammbaum 1216, 1590 
Stammbuch 1701 
Stammtafeln 882 
- europ. 2845 
- genealog. 3098 
Stände, und Herrschaft, Norddeutschland 1290 
Standeserziehung, höf., 17. Jh. 2977 
- stiftsfähiger Adel, Fürstbm. Münster, 17.-18. Jh.3293 
Standesherrschaft, adlige, Vormärz 2370 
Statthaltersitze, röm. Kaiserzeit 1165 
Statuen, Schloßpark Schönbrunn 1172 
Status, sozialer 811 
Statusrivalität, frühe Neuzeit 3243 
Staufer 1662, 2303, 3448 
Steckbrief 1117 
Stefano Benedetto Pallavicini 1912 
Steinburg, Schloß, bei Bad Bibra 2663 
Steinschneidekunst 510 
Steinschnitt 1694 
Stekl, Hannes 5 
Stephan von Dorpat 3080 
Stephansdom, Wien 1616 
Sterben, fsl., im HochMA 2780 
- Mailand 609 
Sternberg-Manderscheid 939 
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Steuer(n) 329, 1009, 1745, 2025, 2575 
- Bretagne, 15. Jh. 1564 
- Forez 1939 
- Kastilien 1986 
- Normandie, 16. Jh. 1739 
Steuereintreibung, in Kriegsgebieten 570 
Steuerfassionen, Theresianische und Josephinische 1163 
Steuergeschichte, 12.-16. Jh. 
Steuerverzeichnisse 1558 
Steyr 3087 
- Ritter von, und Bürgergemeinde 3300 
Stift, Bf. und Domkapitel zu Speyer, 1400 933 
Stifterbilder, Glasmalerei 1699 
Stifterchronik 2315 
Stiftsflecken 1403 
Stiftskirche, Stuttgart 107, 1421 
Stiftslandschaft, Anhalt, bis 1400 1386 
Stipendiaten, Wittenberg, 16. Jh. 772 
Stockholm, Hof 1040 
Stolpen, Bg., 14.-17. Jh. 895 
Strafen, herrschaftl., seit HochMA 1292 
Straßburg 522, 523, 3284, 3326 
Straße, röm. 294 
Struktur 71 
Stuck, hoch- und spätma. 1343 
Student 2089 
Studentenbriefe, ostfries., aus Halle 1741-1746 1477 
Studium, als bestimmende Krafte bei der Entstehung 
des ma. Europa 789 
- Wittenberg, 16. Jh. 772 
Stundenbuch, Guémadeuc 1628 
Stundenbücher, Paris 1480-1500 657 
Stuttgart 104, 107, 108, 110 
- Stiftskirche 1421 
Subsidien, 1292, Provence 1209 
Sulzbach, Gf.en von, Beziehungsgeflecht, 12. Jh. 673 
Suppliken 1640, 2053, 2172, 2702, 2748, 2770 
- Philipp VI. Valois 1723 
Symbol 71 
Symbolik 36 
- rituelle 2031 
- visuelle 1967 
Symbolismus 3200 
System, polit., Brandenburg-Preußen, 18. Jh. 2154 
Systemtheorie 187, 1089, 1325 
Tabak 1987 
Tabula officiorum, Paul II. 2367 
Tafel 2998 
- fsl. 1881 
- öffentl., europ. Höfe, frühe Neuzeit 3246 
- öffentl., Habsburger, 16.-20. Jh. 1195 
Tafelfreuden 1995 
- Barock 3050 
Tafelkultur 2082 
- festl., aristokrat. Hof, frühe Neuzeit 1399 
- frz. und russ., 18.-19. Jh. 2236 
- Katharina von Österreich 1500 
Tafelkunst, burgund. 941 
Tafelmalerei, im Kontext von Rhetorik, Chroniken und 
Fürstenspiegeln 248 
Tafelsilber 2853 
Tafelzeremoniell, Europa, 1300-1900 2195 
- hochmeisterl. 323 
Tagebuch, Ernst Adalbert von Harrach 476, 477 
- Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg 1440 
Tagebücher 1932 
- Carl Gf. von Giech (1795-1863) 2370 
- Gf. Karl von Zinzendorf 1767 
Tagzettel, Ernst Adalbert von Harrach 477 
- Gf.in Johanna Theresia von Harrach 2397 
Taille, 15. Jh. 3291 
Tanzfeste, der Kg.e 2799 
Tanzkultur, 16.-17. Jh. 1509 
Tapisserien, Brandenburg-Preußens 1680-1720 1547 
- burgund. 422 
Taufe, Karl V. 3025 
Tausch, sozialer, bei Hofe 857 
Taylor, Arnold 614 
Tee 1987 
Templer 672, 1267 
Territorialstaaten, 17.-18. Jh. 2519 
Territorien, fsl. 78 
- geistl. (Norddeutschland) 92 
Territorium, himml. 2114 
- und Kleidung 3321 
Testament(e) 2016 
- 18. Jh. 2245 
- Böhmen, 16. und 17. Jh. 1646 
- Hzg.e von Burgund (1386-1477) 1014 
- Lausannois (1400-1450) 1750 
- Philipp der Großmütige 2619 
- von Stadtbürgerinnen 1678 
Teutschenthal, Schloß und Park 368 
Texte, latein. und volkssprachige, aus Prag, Wien und 
Heidelberg 2808 
Theater, engl. höf. 1558-1642 99 
- Hamburg und Leipzig 1768 
- Hof und Stadt, London 1595-1610 700 
- ital., am Habsburgerhof 2717, 2718 
- span., am Wiener Hof 2926 
Theatralisierung, des Krieges 1364 
Theatralität, höf. Repräsentation, Kfs. Johann Georg II. 
von Sachsen 1385 
- in der europ. Politik vor 1914 2337 
Themen, neue, in der Geschichtswissenschaft 102 
Theorie, auswärtiger Politik, röm.-dt.Reich, 
SpätMA 3286 
- des Hofes 440, 1325, 1350, 1980 
- des Hofes, bayer. Wittelsbacher 2735 
- Fest 890 
Thierry Ruinart 1787 
Thietmar von Merseburg 396 
Thomas Becket 2560, 3247 
Thomas Everingham 1965 
Thomas Wentworth, Earl of Strafford 91 
Thomas, Heinz 3103 
Thomasin von Zerklære, Welsche Gast 1352 
Thronstreit, und Mainzer Reichslandfrieden, 
1198-1235 1036 
Thronvakanz, Ludwig XII. 1347 
Thüringen 2151, 2740, 3380 
- Lgf.en von 437, 3386 
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- Lgft. 412 
- Profanbau, 15. und 16 Jh. 




Tiere, aus dem Norden 2296 
- am Papsthof, 15. Jh. 1923 
Tilleda 630 
Tilo von Kulm, Von siben Ingesigeln 2955 
Timber Castle, Hen Domen, Montgomery (Powys, 
Wales), c. 1070-1270 1306 
Tischdiener, kgl., Frankreich, 17. Jh. 1751 
Tischgespräch, 17. Jh. 728 
Tischkultur, bürgerl.-kaufmänn., Puy 938 
- päpstl. 3263 
Tischzucht 1263 
- ma. 2785 
Tizian 3427 
Töchter, geistl. 1593 
Tochterstämme, kgl. 1632 
Tod, Papst (15.-16. Jh.) 434 
- weltl. Reichsfürstenstand 1300-1530 131 
Todesstrafe, Parlement von Paris, spätes MA 1018 
Toledo 3212 
Tönning 1991 
Torgau, Schloßkapelle 1655 
Totenfeier, Kfs. Friedrich II. von Brandenburg 3114 
Totengedenken, weltl. Reichsfürstenstand, 
1300-1530 131 




- Zitadelle 765 
Tractatus Juliani 2012 
Tradition(en), milit., Savoien  150 
- Stift Kempten, 15. Jh. 1661 
- polit., Burgunds 2444 
- regionale 2497 
Traditionsbildung, bei den Maya, in Yucatán, zw. 
span. Eroberung und „guerra de castas“ 
(1550-1850) 3144 
Tragaltar 3113 
Traktate, Goldschmiedekunst und Bildhauerei 
(Benevenuto Cellini) 208 
Trauer 79, 1799, 1948 
Trauerfeier 2022 
Trauermotetten 1668 
Trauerspiel, 17. Jh. 30 
Treusche von Buttlar, 17. und 18. Jh. 820 
Tridentinische Reform 3440 
Trier, Erzbm. 280 
- Kirchenprovinz 280 
Triest 2015, 2358, 3109, 3110 
Trinitätskapelle, Krakau, Kathedrale 1707 
Trinken 2112 
Tristan 139, 1946, 2725, 2745 
Triumph 1766 
- Karls V., Bologna 3158 
Troyes, Bf.e von, Stadt- und Ladfahrten 234 
- Kathedrale, bfl. Einfluß auf Architektur  143 
Truppen, preuß., im Spanischen Erbfolgekrieg 2405 
Tudor 2910 
Tugend, fsl. 1299 
Tugendhafter Schreiber 1651 
Tumult 2022 
Turmbauten, Magdeburg 2335 
Türme, ir. 1888 
- Magdeburger Stadtbefestigung 3051 
Turmuhr 872 
Turnier(e) 149, 2022 
- Nürnberg 817 
Typographie, und öffentl. Kommunikation, 15. Jh. 799 
Typologie, des Herrschers, im frz. Humanismus 2612 
Überlieferung, archival., Reichsstifte von Bayerisch-
Schwaben 2861 
- mündl. 102 
Übersetzungen, 16. Jh. 3137 
Ulrich Pfefferhard, Bf. von Konstanz (1345-1351), Hof 
und Stadt 252 
Ulrich von Mecklenburg 2346 
Ulrich von Württemberg, 1534/35 3433 
Umzüge, herrschaftl., im Ordensland Preußen, 1516 
und 1518 275 
Ungarn 100, 180 
- und Habsburg, 16. Jh. 2666 
Universalgeschichtsschreibung 246 
Universität(en) 2847, 2938, 3220 
- Dillingen 2649 
- Paris 1082, 3257 
- Festbeteiligung (Krakau, Prag, Wien), 
1450-1550 1724 
- Frankreich 2827 
- mitteleurop., um 1400 2808 
Universitätsbesuch, Diöz. Konstanz, 1460-1550 1418 
Universitätskultur, Paris, 14. Jh. 3217 
Universitätsmodell, Pariser 2563 
Untergang  92 
Untergang, der höf. Welt, Habsburgerstaat 3242 
Unterhaltung 512 
Unteritalien  85 
Unterkämmereramt, Amtsbücher (Quellen zur 
Erforschung der Adelshöfe des Dreißigjährigen 
Krieges) 760 
Unterschrift 1471 
Uracher Hochzeit, 1474 3426 
Uracher Hof 655 
Urbanisierung, Flandern 2963 
Urbare 2796 
Urbino 3160 
Urkunde(n), Chlodwig III. für Kl. Grozeau 1625 
- Bf.e von Meißen, 10.-13. Jh. 1843 
 
- Karl der Kühne 2294 
- René d’Anjou 2294 
Urkundenbuch, Pforzheim (bis 1565) 2471 
Utrecht 3191 
Valentin Wagner 3174 
Valois 335, 378, 1602 
- Hof, Geschenke, um 1400 393 
Van Dyck 1396 
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Vatikan, Kunst und Ritual 988 




Veit Ludwig von Seckendorff, Teutsche Reden 3207 
Veitsdom, Prag 492, 2840, 3213 
Velay, zentrale Orte 
Venaissin, Gft. (1352-1433) 433 
Venedig 48, 494, 2599 
- Dogenpalast 1793 
- Reisen nach, frz. (16., 17. Jh.) 543 
- San Michele 1394 
Venus von Urbino 1315 
Verbindungen, kulturelle, zw. England und den fränk. 
Reichen in der Zeit der Karolinger 1950 
Verehrung, Habsburg, Abteien, 18. Jh. 1196 
Verfachbücher, Tiroler 197 
Verfahren 2893 
- polit., in der Vormoderne 3251 
- zeremonielle, rituale 33 
Verfahrensformen, reichsständ., in der frühen 
Neuzeit 2160 
Verfassung, im Übergang vom MA zur Neuzeit 2507 
Verfassungsgeschichte, europ. 855 
Vergebung, päpstl. 2126 
Vergiftung 556 
Vergnügungen, öffentl. 1768 
Verhalten 95 
- formalisiertes 1959 
Verhaltensformen, in den fränk. Nachfolgereichen 2779 
Verhaltensmuster, rituelle (an der Tafel) 38 
Verhandlungen, an der Kurie, 14. Jh. 883 
Verlagsarbeit 1540 
Verlassenschaftsabhandlungen, 18. Jh. 2245 
Verlieben, höf. Roman 1534 
Vernunft, dynast., Fs.en von Anhalt 991 
Verona 3223 
Versailles 2, 746, 747, 748, 1387, 1798, 1910, 
2221, 2240 
- Hof, 1682-1789 2163 
- kgl. Kapelle 1891 
Versorgung, Hof der Mgf.en von Brandenburg 2185 
- päpstl. Hof, Avignon 3311 
Vertrauen 2472 
Verwalter, berufsmäßige, und fsl. Dilettanten 2256 
Verwaltung, Erzstift Magdeburg, 14. Jh. 2334 
- in Bayern 2961 
- päpstl., 17. Jh. 3061 
Verwaltungsbehörden, Kgr. Böhmen, Rudolf II. 1207 
Verwaltungsgeschichte, spätma. 1335 
 
Verwandschaft, Gonzaga 2876 
- in Briefen an den Nürnberg-Lübecker Kaufmann 
Matthias Mulich, 1522/23 932 
Verwandtschaftskonstruktion, durch Wappen 2378 
Verwissenschaftlichung, der polit. Führungsschichten, 
17. Jh. 1375 
Vestibül, Schloß Weissenstein zu Pommersfelden 1937 
Via regia 3162 
Viana 2045 
Vianden, Bg. 3436 
Vincennes 506 
Vincenzo Bilotta 2532 
Vinstingen 2295 
Vinzenz von Beauvais, De eruditione filiorum 
 nobilium 2805 
Vischer 1204 
Visitationen, Deutscher Orden, 1236-1449 277 
- kirchl. 3005 
Vitruv 2798 
Vogelsberg 651 
Voghera, Kastell 264 
Vokabulare, dreisprachige, für Ladislaus Postumus 
und Maximilian I. 2338 
Volkert, Wilhelm 2961 
Volkssprache 2562 
Vorburg(en) 970, 2023, 3360 
- ma. böhm. Burgen 764 
Vormünder, in Testamenten 2016 
Vorstellung 515 
- vom ma. Krieg 568 
Wachsarbeiten, 16.-20. Jh. 1630 
Wackernagel, Martin  85 
Waffen 2108 
- Früh- und Hochgotik 1150-1320 1779 
Waffenindustrie, Deutschland, 15.-16. Jh. 2372 
Waffenträger 1376 
Wahl, röm. Kg. 1240 
Wahrnehmungsmuster, in den fränk. 
Nachfolgereichen 2779 
Waisenkassen, ostschwäb. Reichsstifte 2944 
Wald 2068 
Waldbesitz 3096 
Waldeck, 1680-1730 3446 
Waldemar I. von Dänemark 1873 
Waldordnungen 2927 
Walkenried, Kl. 2328 
Wallenstein 1530 
Wallerfanger Blau 1219 
Wallfahrt 2199, 2522 
Wallfahrtsorte, Topographie, spätma. Böhmen 1398 
Walter Milemete, De nobilitatibus, sapienciis et 
prudenciis regum (vers 1326-1327) 1711 
Walther von der Vogelweide 2487 
Walther, Thüringer Sangspruch 3024 
Wandel, kultureller, stiftsfähiger Adel, Fürstbm. 
Münster, 17.-18. Jh. 3293 
Wandmalerei 1825 
- spätgot., Südböhmen 3255 
- Meister des Leitmeritzer Altars (Wenzelskapelle, 
Veitsdom, Prag) 492 
Wandsbek 500 
- Herrenhaus (Heinrich Rantzau) 500 
Wappen 1217, 1993, 2378 
- Anhalt, 15. und 16. Jh. 1214 
- Erzpriester, Lateranbasilika 2150 
- Fsm. Anhalt 1215 
- Hzg. Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf 
(1526-86) 2200 
- Schleswig-Holstein-Gottorf 2201 
Wappenbriefe 2379 
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Wappenzyklen 3371 
Wartburg 1744, 2618 
Warwick 3238 
Wasserburgen 970 
Wawel 1707, 3124 
Wehrbau, und Stadt, Mittelrheingebiet 2967 
Wehrbauarchitektur, dt., 15.-20. Jh. 2162 
Weiblichkeit 513 
Weimar 2133 
- Fürstenhaus 1150 
Wein 74, 81 
Weinen, der Sieger und Besiegten (frühes und hohes 
MA) 183 
Weinfurter, Stefan 3301 
Weisheit, und Geschlecht 1852 
Weißenfels 636, 2134 
Weissenstein, Schloß 1937 
Weistümer 269, 2768 
Welfen 2403 
- am russ. Zarenhof, 18. Jh. 1803 
Weltaneignung, ma. 2161 
Weltchronik, Thüringische 289 
Weltgerichtsdarstellungen, spätgot. Wandmalerei, 
Südböhmen 3255 
Wendel Roskopf 1513 
Wenzel, Hof 2078 
- Hof unf Hofführung 1338 
Wenzel Anton Kaunitz 3060 
Wenzel Eusebius von Lobkowitz 2886 
Wenzelskapelle, Veitsdom, Prag 492 
Werkmeister, Lübecker Pfarrkirchen 2016 
Wesen, oberösterr. 1171 
Weserburg 1403 
Wesire 2481 
Wessobrunn, Benediktinerabtei 279 
Westbeziehungen, polit., des Reiches im SpätMA, 
unter den Luxemburgern 1583 
Westeuropa, und Deutschland, im MA 688 
Westfalen 677 
Westfälischer Friede (1648) 1502 
Westhus, Ritter, Residenz in Straßburg 3326 
Wetterau 651, 2331 
Wettiner 286, 436, 4392, 604, 2606 
- Herrschaftsbeziehungen zum Haus Habsburg, zu 
Burgund und in die Niederlande, spätes MA 1225 
Widerstand, adeliger , im spätma. Böhmen 769 
- bäuerl. 2625 
Wiederaufbau, barocker 132 
Wieland, Georg 104 
Wien 288, 746, 747, 748, 2007, 2435, 3296, 3298 
- Hof, Regierung, Stadtverwaltung 391 
- Hof, und städt. Ökonomie, 17. Jh. 3295 
- im Bild histor. Karten 2211 
- Kaiserhof, 17. und 18. Jh. 1559 
- Kunst, spätes 15. Jh. 408 
- Residenzen, um 1600 388 
- Stephansdom 1616 
-Hofbibliothek 211 
Wiener Neustadt 2530 
Wildbann, dt. Reich, 9.-12. Jh. 633 
Wilde, am Hof, in der dt. Literatur des hohen und 
späten MA 1380 
Wildenstein, Burg (bei Budišov/Bautsc, 
Nordmähren) 320 
Wildpark, Clausen 2785 
Wilhelm II. von Henneberg 2990 
Wilhelm III. von Henneberg 2990 
Wilhelm III. von Oranien 447 
Wilhelm IX., Hessen-Kassel 3389 
Wilhelm Jocher 1565-1636 1737 
Wilhelm Tzewers, Itinerarius terre sancta 
(1477/78) 1189, 1190 
Wilhelm V. von Jülich, Herrschaftsver- 
ständnis 409, 1128 
Wilhelm von Oranien 3055 
Wilhelm von Österreich 2939 
Wilhelmine von Bayreuth 2127, 2158, 3067 
Wilhelmsthal, Schloß 174 
Willehalm 1486 
Willershausen, AltesGutshaus 820 
William Prynne 2585 
William Worcester 29 
Winsbecke, Winsbeckin 2493 
Wirtschaft, herrschaftl., Brandenburg-Preußen, 
18. Jh. 1168 
- im Kontext ma. Bg.en 1683 
Wirtschaftselite, jüd., 18. Jh. 1360 
Wirtschaftshof, Schlösser, Wallonien 2033 
Wirtschaftsräume, Westeuropa 1428 
Wirtshaus 1686 
Wissen, am Hof 2266 
- gelehrtes 1352 
- genealog. 1561 
- geograph. (Albert Krantz) 57 
- und Macht, Portugal (14., 15. Jh.) 611 
- von Frauen, frühe Neuzeit 2186 
Wissenschaft, als bestimmende Krafte bei der 
Entstehung des ma. Europa 789 
- in ostschwäb. Reichskl.n 2462 
- und Bildung 311 
- histor. 102 
Wissensgesellschaft 964, 1866 
Wissenskompilatorik, frühe Neuzeit 1299 
Wissensproduktion, in der Kunstkammer 557 
Wittelsbach 2265, 2333, 2812, 2846 
- Kurstimme(n), 13. Jh. 911 
Wittelsbacherinnen 3414 
Wittenberg, Heiltum 400 
- Residenz, Hof 403 
Witwen 79, 1799, 1800 
- Toledo, 16. Jh. 909 
Witwenresidenzen (Bergzabern und Meisenheim) 51 
Witwenschaft 79, 160 
- England, frühe Neuzeit 1254 
- Florentiner Kunst 1752 
- fsl., 15. Jh. (Margarethe von Savoyen) 268 
Witwensitz, Erlangen 3408 
- Hardwick Hall 959 
Witzlaw II., Fs. 1370 
Wohnkultur, höf., Ballenstedt, Hzg.in Friederike 708 
Wohnstrukturen, Hof der Mgf.en von Brandenburg 2185 
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Wohntürme, dt. MA 1645 
- Magdeburg 2335 
Woldemar VI. von Anhalt 3105 
Wolfenbüttel 3287 
Wolfgang Gf. zu Ysenburg-Büdingen 650 
Wolfgang Günther, Generalaudienzierer, 
Hessen-Kassel 1096 
Wolfgang Kolberger 2982 
Wolfram von Eschenbach, Parzival 1809, 3014 
- Willehalm 1486 
Wolfsburg, Schloß, 1302-1945 905 
Wolgast, Fürstengruft 1365 
Wölpe, Gf.en von 1403 
Wolter von Plettenberg 2147 
Wratislaw von Böhmen 2316 
Wülzburg, Festung 421 
Wunderkammer 103 
- Peter der Große 2240 
Würzburg, Bm.  279 
- Residenz 971 
- Siegel 406, 407 
Xenophobie, Léon, 13. Jh. 1265 
Yolande de Flandre 390 
Yonne 694 
York 2218, 2568 
Ysenburg, Archiv 372 
- Musik 372 
Zahl, und Kommunikation 3392 
Zahlamtsbücher (1542-1825), Hofzahlmeister 
(1542-1714), Wien 1255 
Zahlungsmoral, und Kriminalität im Alltag des 16. Jh.s 
(Duderstädter Strafbuch 1530-1546) 255 
Zápolya 867 
Zarenkrönung, Moskau, 1856 2095 
Zehentdaten 1733 
Zehentregister 1733 
Zeitalter, kolnfessionelles, 1500-1660 823 
Zeitrechnung 1294 
Zeittafeln, MA 2250 
Zeitungen 2198 
Zeitz 2134 
- Bg. 2759 
- Hof 2643 
- Schloß 2762 
Zellengewölbe, sächs. 274 
Zensur 937 
Zentrale Orte 954, 2858 
Zentralismus, als Friedensmodell 1087 
Zentralverwaltung, österr. 391 
Zentrum, Geschichtsschreibung, frz., spätma. 620 
Zerbst 702 
- Schlösser 636 
Zeremonialbarken, London 2244 
Zeremonialprotokolle, Wiener Kaiserhof 1261 
Zeremonialrecht, preuß. 3208 
Zeremonialrede 3207 
Zeremoniell 33, 83, 493 
- als Zeichensystem 2484 
- Hof, Isabella I. (1474-1504) 887 
- höf.  367 
- höf., und Musik 1269 
- im Medium des Briefes 931 
- in Schlössern Franz’ I. 1816 
- päpstl. 1566, 3152 
- städt. 1774 
- Wiener Kaiserhof 1261 
- Europa, 1500-1800, Bibliographie 3281 
Žerotín, Hof der Herren von, 17. Jh.  145 
Zilly, Bg.  194, 2841 
Zimmerische Chronik 167 
Zinsstreit, obderdt. 3403 
Zinzendorf 864 
Zisterzienser 770 
Zitadelle(n) 356, 875 
- Besançon 1111 
- Cambrai 355 
- Heinrichs VIII.von England, Tournai (11.-17. Jh.)765 
- Jülich 410 
- Messina 738 
-Nancy 807 
- histor., Erhalt und Nutzung 825 
- holländ. 3179 
- span. 3179 
Zivilisationsprozeß 1357 
- frühe Neuzeit 2457 
Zivilisationstheorie 2783, 2785 
Zollpolitik, am Rhein, 14.-15. Jh. 2380, 2381 
Zorn 1811 
Zscheiplitz, Kloster- und Gutsanlage 2726 
- Rittergut 384 
Zunft 56 
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